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CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
elite Minister:o con su escrito de 1.0 del actual, promovida
por el segundo teniente de Artillería (E. R.), O.José Garda
Pérez, en súplica de que le sean permutadas cuatro cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y una con
distintivo blanco, que obtuvo seglín reales .órdenes de 4 de
junio y 23 de julio de 1895, 19 de mayo y 2 de junio de
1897 y 8 de enero de 1906, respectivamente, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M.. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
.. ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio con su escrito de 31 de agostp próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Caballe-
ría (E. R.), D. José Fernández Romero, en súplica de que
le sea permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según real orden de 28 de mar-
zo de 1894., por otra de primera clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobad~ por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I4 de septiembre de 1910.
ÁNon Az)J,u
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
••••
© Ministerio de D fensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de agosto pr6ximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infante-
ría (E. R.), O. Felipe González González, en súplica de que
le sea permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según real orden de 28 de mar-
zo de 1898, por otra de primera clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprendido el recurre'nte en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
AzNU
Sei'ior Capitán general de Baleares.
• • *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de agosto próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infante-
ría (E. R.), D. Francisco Gucdes Alemán, en súplica de
que le sean permutadas dos cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según reales 6rde-
nes de 17 de septiembre de 1897y 30 de mayo de 1898
(D. O. núms. 210 y II9), respectivamente, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del re-
glamento de la Orden, aprobado ~or real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de Canarias.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de agosto próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infante-
ría (E. R.), D. Andrés González González, en súplica de
que le sean permutadas tres cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo segú.n reales órde-
nes de 28 de septiembre de 1898, 18 de abril y 25 de
mayo de 1899, por otras de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el ·artícu1e 30 del reglamento de la Orden, apr~bado
AZN4Jl.
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D. O. núm. 202
de San Fernando, por los méritos que contrajo en la ac-
ción de Taxdirt el 20 de septiembre de 1909:
Resultando que hallándose el escuadrón, compuesto
de unos 65 caballos, á las inmediaciones del Cuartel gene-
ral de la división de Cazadores, el General de la misma
previno al teniente coro~el de Caballería D. José Caval-
canti de Alburquerque, que tomase la dirección de aquél
y lo empleara, con arreglo á sus iniciativas, en proteger
las fuerzas de Infantería y Artillería que era conveniente
relevar:
Resultando que cuando estas fuerzas emprendieron el
movimiento, combatidas por los tiradores moros que ha-
cían un fuego nutridísimo, hasta el punto de que la Infan-
tería tuvo que hacer alto y dar frente, el escuadrón he-
roico se lanzó á la carga sobre los moros, subdividiéndo-
se en dos fracciones, dirigiéndose una por la derecha y
otra por el frente y la izquierda, llegando á chocar con la
nutrida masa enemiga, penetrándola y rechazándola, por-
que sin duda los moros no pudieron comprender que la
disciplina y el amor á la patria pudieran realizar aquel
acto de heroismo colectivo:
Resultando que, rehecho el enemigo, aún trató de
avanzar, y entonces el escuadrón cargó otra vez llegando
también al choque, al combate cuerpo.á cuerpo:
Resultando que el escuadrón con s610 veinte hom-
bres que pudieron reunirse de momento, después de las
cargas recogió las bajas, alejó al enemigo y después lu-
chó pie á tierra, sosteniéndose en la misma posición has-
ta'que,~lIegadas fuerzas de Infantería, se hicieron cargo de
ella:
Resultando que por tan grandiosos y relevantes he~
chos, dignos de nuestros héroes legendarios, se consigui6
rechazar al enemigo y que la Infantería pudiera reple-
garse sin grave contratiempo, restableciéndo"e nuestra
superioridad en toda la línea de combate:
Considerando que el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, al emitir su informe, expone que la acción excep-
cional, verdaderamente heroica, realizada el 20 de sep-
tiembre último en la batalla de Taxdirt por el cuarto es-
cuadrón del regimiento de Caballería Cazadores de Al-
fonso XII, es acción de tan alto merecimiento, que de-
biera ser recompensada con la Corbata de San Fernando:
Considerando que la única duda que al Consejo Su-
premo se le ofrece, y que no resuelve por no estimarla
de su competencia, se refiere á la interpretación del ar-
tículo 32 del reglamento-ley de la Orden, en el punto
concreto de si puede concederse la Corbata de San Fer-
nando al estandarte del regimiento, por acciones heroicas
de un solo escuadrón, que aisladamente no tiene estan-
darte ni bandera:
Considerando que donde la ley no distingue no de-
be distinguirse; que el reglamento-ley de San Fernando
en su artículo 32 menciona nominalmente á los escua-
drones, y el hecho de que éstos no tengan una bandera
especial no quiere decir que carezcan de ella, porque tie-
nen la del regimiento:
Considerando que de no interpretarse en este sentido
el precepto legal, resultaría empequeñecido el concepto
del heroismo colectivo, y la recompensa de la Corbata de
San Fernando quedaría siempre indeterminada, dudosa, á
merced de miles de contingencias inevitables, á merced
de la asistencia 6 no asistencia en el momento de la ac·
ción de mayor ó menor número de soldados de un cuer-
po; y
Considerando que es ley constante, que los heroís-
mos de parte de una colectividad redunden en gloria de
la colectividad toda, y se traduzcan en galardones para la
misma, porque de no hacerlo así, se destruirían las inicia-
tivas mál'l heroicas, en vez de estimularlas y alentarlas; el
Rey (q. D. g.), por resolución de 13 del corriente mes, ha
tenido á bieu conceder la Corbata de la ÜJ'den de Sa.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidoábien
resolver se modifique la regla tercera de la real orden cir-
cular de 23 de agosto de 1908 (C. L. núm. 161),en el senti-
do de que, para fijar la fecha en que terminan los distintos
plazol'l de permanencia en las islas Baleares y Canarias y
posesiones del Norte de Afdca, no se compute el tiempo
que los interesados hayan desempeñado comisiones del
servicio, aun siendo dispuestas de real orden, fuera de los
respectivos territorios. o
De orden de S. Molo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente general D. José March y García, que se halla en si-
tuación de cuartel en Oliva (Valencia), el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle dos meses de licencia para Pa-
rís y Bruselas, con el fin de que atienda al restablecimien-
to de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1 V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1910.
Sefior Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de agosto próximo
pasado, promovida pClr el segundo teniente de Artille-
ría (E. R.), D. Víctor Barrio Palacios, en súplica de que le
sean permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 19
de mayo y 20 de junio de 1896 (O, O. núms. no y 137),
respectivarr,ente, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. go) ha tenido á bien ac~
ceder á lo solicitado; por estar comprendido el recurrente
en el artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
'" '" '"
Señor Capitán general de la tercera región.
s~fior. ~.
DESTINOS
Señor Capitán general de la tercera región.
Sei'íor Ordenador de pagos de Guerra.
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio instruido para esclarecer si el cuarto es-
cuadrón del regimiento de Caballería. Cazadores de Al-
fonso XII, se hizo acreedor á la conCOlllión de la Corba.ta
;.
.
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Excmo. Sl·.: En vista de la propuesta de recompensas
fO.f<11ubcia á favor del C<:pit3:1 de. Caballerh D. Guillermo
Kirp;:>.trick O'1'arril, del de Artillería D. Gonzalo Garch
Bbn::3 y de los primeros tenientes de Caballería D. Gre-
gcriü Garda Astrain y D. Migud Domenge Campos, por
haber desempeñado ~nrante cuatro años el cargo de pro-
fe""r en la Escuela de Equitación militar, el Rey (g-. D. g.)
h:l tenido á bien conceder á los citados o6.ciales la cruz de
I.~ cbee del ~lérito ~,lilibr con distintivo blanco y pasador
cId ~Profesorado>, como comprendidoi en el artículo 44
d;.;; reglamento de Jicha Escuela, aprobado por real orden
de ;1 de diciemú:,c de 1902 (e. L. núm. 289).
De real orde:1 lo oigo á Y. E. para su conocimiento y
d<.>nús efectos. Dios !J"uarde <i V. E. muchos años. Ma-
drid 14 áe septieE~bre¿e 1910.
Excmo. Sr.: En vista de la propu@sta de recompensas
formulada por la J:.:nh lélcultativa de la Escuela de Equi-
tación militar, á favor de los oficiales de Caballería alum-
nos rle la misma, que en los exámenes de primer año han
alcanzado nota media superior á lfi) puntos, el Rey (q.D. g.)
ha tenido á bien conceder á Jos primeros y segundos te-
nientes compr-endidos en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con D. Federico Garda Balmori y termina con don
i.\1anuel de Oruña Reinoso, la cruz de 1.& clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, con arreglo á lo prevenido
en el párrafo 2.° del artículo 44 del reglamento provisio-
!1:.'.1 de la repetida Escue12, aprobado por real orden de 3
d~ diciembre de J902 (e. L. n6m. 289).
De orden de S.!vI lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
;;j"¡o~. Madrid rl:. de septiembre de l!iaO.
Fernando al regimiento Cazadores de Alfonso XII, 2 l.."
de Caballería, como compl'endido en el z,rtícuJo 32 ¿d
reglamento-ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo ti V. E. para su ~onoci!Ol'<mt()y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arlos. i-.ía-
drid 15 de scptiembre de 1910.
AZXAR
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Excmo. Sr.: En vista de la ?ropuesta de recr.mpcllsa
'formulada á favor del oficial primero de Adm;!1::>tr~l:¡():1
Militar, D. Ces~reo Olava~ría i.\Jartíoez, Dor b;~~>,1' (1;::s-
empeñado durante cuatro años el <:a.-go d~ p!"~[.:!»:' ;:;:1 la
Academia de dicho cuerpo, el l~ey (q. D. g.) .},;'. t'~;lLJn i
bien conceder al citado oficial la cruz de primera c1~\se <lel
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del "Profe-
sorado~, como comprendido en los artículos 4.° del real
decreto de 4- de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y 8.° del
reglamento orgánico para las academias milit~n";'
De real orden lo digo á V. E. para su conol~¡m:e!!.t()y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añüs. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompens:i.
formulada á favor del capitán de Artillería D. José Patac
pr-rez, por haber prestado sus servicios durante cuatro
años en la fábrica de armas di;: Oviedo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado ofidal Ja cruz de T)rimc-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco y l'\saclor
de .Industria militar», como comprendido en la rc~l crd~n
de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230).
De real orden lo digo :l V. E. para su conoG:micni:o
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aílOb. l\Ia-
drid 14 de septliembre de 1910.
Señor Capitán general de la s~ptima regi6n.
.. ...
..... '
Señor Capitán general de la primera regi6n.
... **
. , . ,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
R.elación qut. se -cita•
" ," :
~"'.' ; •.:.,
..r":'a"~ • • '"''
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrita de 18 de
agosto último, formulada á fuor del teniente coronel de
Artillería D. Rafael RipolI Cabrera, por haber prestado
sus servicios durante cuatro años en la fábrica de p61v".
ras de Murda, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al citado jefe la cruz de segunda clase del M~rito militar
con distintivo blanco y pasador de cIndustria Militan.
I.cr ten!cnte •.•.•. D. Federico García Balmori.
Otro .•.••• ~ . • • • •• »Martín Uzquianó Lel'nard.
Oh"o. . . • . . . . . . . .. ~ Francisco Coníreras Gobantes.
z." t<:iliente....... ~ El:ri(!UC de Vega y Ramírez de Carta¡¡:en~.
Lcr ídem.. . . ..... • A,·turo LI,:l'ch Castre~ana.
2." ¡(iCI:l •.••••. .• l> Alfonw Jurado Barrio.
r.er 'dem •........ , Edllardo Guzmán Ruiz.
2.° ídem.... ...•. ~ Fdi;)e de Vega y Ramírez de Carta¡¡:ena.
Lcr rdem .•.••••.. > Félix Monasterio Huarte.
::l.o ít:em ••••.•••• »César Balmori Díaz.
L'!r ídem ••.....•. r » Luis Martín González.
Otro .•••...••••.. 1 » Luis Alv3l"ez Llaneza.
Otr') .. " ••..•• " .1
1
» Luis Vallejo Vallejo.
2.° tCllÍcnte ... '" »José Urrutia Huerta.
Ler ídem. . . . . . . .. • Rafael González Anleo y Noriega.
Ot..-o I > Raf.1.el Granados Mangado.
Otro ....•.••••••. : » Juan Rubio Sáncbez. .
::l.o teniente ... ".1 > Manuel de Oruña Reinoso.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta dc recompensa
ql'.e V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 28 de
m;¡.yo último, formulada oí favor del capitán de Artillería
D. Arturo Diaz Clemente, por haber prestado sus se'Ti-
cios durante cm,tro :... fíos en la fábrica de pólvoras de :Mur-
cia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al cií:ar!o
ofidal la cruz de primera clase del M~ritoMilit¿;r con dis-
tintivo blanco y pasador de .Industria militar», como com-
prendido en la real orden de 1.0 de julio de 1898 (C. L. nú-
me~'o 230). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
..•. :t' AZN:An
Señor Capitán general de la tercera región.
... ... *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á lavor del capitán de Artillerla D. Luis Iba-
rrola Polanco, por haber prestado sus servicios durante
cuatro años cn la fábrica de Trubia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
de ,Industria militar~, como comprendido en la real orden
de 1.° de julio de 1898 (C. L. núm.·230). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
AZNA~
Señor Capitán general de la séptima reg>i6n.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
firmar las recompenf.as otorgadas por el Comandante qr.
como comprendido en la real orden de 1." de julio de
1898 (C. L. núm. 230).
De real orden lo digo 5: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de IgI0.
j-:fe de las fuenas del ejército de operaciones en Melilla
á las cIases y marineros que figuran en la siguiente rela-
ción, que empieza con Juan Pérez Hidalgo y termina con
Juan del Rosario Rodríguez, por su distinguido comporta-
miento y extraordinarios servicios prestados los días 12 y
26 de agosto y 14 de septiembre en Alhucemas, y el 17
de este último mes del año anterior en el Peñón.
De real orden lo digo ¡l V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 14 de septiembre de IgI0.
Señor..•
:AZNAR
, ..
.
Señor Capitán general de la tercera región.
t ".~'
R..elacl6nque. Sé cita
Reeompenlal
Cruz de plata del Mérito Militar c:()a
distintivo rojo.
O11erpoa Clues NOMBRES I
. 1----------
2.0 condestable .•• , Juan Pérez Hidalgo.••.•...•..•.•••••.
Otro.•..••.•..••.. Francisco :\liralles ..••••....••..••.•.•
2.o contramaestre .• Nicolás Yesteiro .
Otro •.......••••. Antonio Bouza .•............•••...•..
Cabo de cañón..... Jesús Díaz Lago •••.•.•.•••....••••••.
Otro ..•...•.••••. Manuel Picón ..•••...•.•.••••...••••.
Art. o provisional ... José l\liralIes ..•.... ,' ...•••••...••.••.
Otro..••.•..•••.•• Constantino Sánchel ..••.•.•..•••.•...
Cabo de mar .••.•. Luis Rodríguez Aneiros •••......•••••
Ler maquinista •••• D. Manuel BOlano..•..•...•.••..••.•.
2.° ídem l> Fernando Cantero .
Al'lllada.-Cañonera «Don Alva- 3.er ídem... . ••••.. »Lo} enzo Salazar .
ro de Bazán:t Aprendiz rnaquin.a Manue! I-Iaro .•...•......••.•••••...
Ca;lO fo¡:oneros ... , Jos~ Subían Gonzálcz .••.••••..•••.••.
Fo~on.o preferente. José César i\Ioreno .
Otro•••••••••••••• Raiael Fern,índez GU;f,m~n.••••.•••.•••
Otro Miguel Arte"~a.......••••...•.•..••..
Marinero fogonero. Sebasti,ín Trinidad •.•.•.••.••••••.•••
Otro Rafael Fernándcz .
i\Iarinero de 1.8 Guillermo };t.;nigno I::lrros - .•..•••.
Otro de 2." Manuel L.~pez Ahumil(!a .2tro. . .•....••... J~l¡¡n C;. J'Gl:ex •• • ••••••••••.••••••••
\.-orneta..••..•.••. 1- ranc¡sco Correa ..............•..•...
Marineroprefercnte Juan del Rosario Rodríg-ucz .
Madrid 14 de septiembre de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en jefe de las fuerzas' del ejército de operaciones en
Melilla, á las clases y marineros que figuran en la siguiente
relaci6n, que empieza con D. Felipe Gordo P'lreja y ter- •
mina con Juan Gil Serrano, por su distinguido comporta- I
miento y extraordinarios servicios prestados, coadyuvan- 1
do á las operaciones realizadas por el Ejército durante la
campaña, en los meses de noviembre y diciembre últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
AZNU!
Señor .••
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Relaci6n que $(t cita
Cuerpos Clalel NOMBRES Rocompenlas
l\~ilital' t·.
» l\Ianuel Osoria Echevarría, ••.••••••.
l} José l\Iatos Alvarez .
• José Lores del Río .••..•.••••..•.•.
~ Rafael Ortíz Campo .
) Francisco Tinaco Pérez, ...•••..•...
» Francisco PedreJlo Crespo .....•....
" Isidro Pernía " ...•..• , .. , ..
~ Francisco Dientes l\Iurillo .
esteno de
Guarda costas .Numancia» '" 1 .er contramaestre.. D. Felip.; Gordo Pareja .
Crucero .Extrcmadura» ••••.••• Otro.............. ~ Adolfo Perla Fernández.•.•• , .••••.•
/2.° contramaestre~
\ gratiu~;lo, alférez »José F. rrin de Acosta .•...••••.....
Guarda costas «Numancia...... ) de na\1o , . . . . ..¡O~ro.. . . . . . . •. • Pedr~;¡ez Cast:Il~, ... ; ..••.••.•...11.' r condestable.... » Cindl o Turna, Concelro .••••.....
,Otro...•••. " • •.•. ~ Franc' "ca Lagostena Francón ....•..
Crucero ~Extremadura•..••.•.• ,Otro.•....••.... ;. »Lean(~.·:oGonzúlez Donifacio ...••••••
\
2,0 contramaestre/
G d t ,\T' gractuadv, tenicnteí » Cristóbal Pérez Gil. .......•••.•...•uar a cos as «J.'umancla•.•.• ", d A t'l! 'e 1"1. ena ...•..
Otroid.. alférezdeid. l) !\Ianuel Antero Liñáo.•.•••••••••••.
Crucero .Río de la Platal>.•••••• ¡Otro id., alf{-rez de
fragata graduado .. ~ Franci.'co Merino Márquez .
2.° condestable .••. Manuel J( rei Tejerina .
Otro ..•••..••••.. D. Leopoido Rodríguez Aragóo ..•..•..
G d t N . Otro.••••••••••••. José Cárdc:nas Roig. , ....•.•..••......
uar a cos as «.'umancla»...... Otro•.•.••••..•••• Antonio 'finoco Sánchez •••. oo •• , ••••••
Otro .••••.•••.••• , Emilio Fl'anzón Belizón ..•..........•
Otro.. • • • • • • • • • • •• Manuel B·~rmúdez Anno .•••••...••.•..
Crncero .Extrcmadural> ••.•.••. ¡Otro Antonio (le la Corte Salas .•••••••••••.
Id Rí d 1 PI t 'Otro ruan Jl.Ioj.\ N::varro .
em ¡ o e a a a» Oo ••••••• ·¡2.0 contramaestre •. Jacobo Po~ta l\Iartall ....•..••••••...••
Id E t d . l0tro Diego Sár,chl:z Oueto ..
em e 'x rema ura» ¡r.er practicante D, José Ji'!1éucz Ochoa•••.•.••.•.••.•.
G d N . ~ r.er malluinista ~ Pedro j>ércz Nada!' .
uar a costas« umanc¡a:> ·¡Otro...•.•..••••..• José C'ónue Canee!. .
Crucero «Extremadura» .••.•••. Otro.............. ~ Anton:o Velázquez Carmona •••.••..
Idem .Río de la Plata» .....•.•. Otro.............. • Juan Gómez Ruíz.••.•.•••••••....•.
Cañonero «Vasco Núñez de Bal-
boa» ••••••.•••..•..•..•.••.. Otro .
\
O'd2. I em .•.•.•••..
Guarda costas cNumancia» ...••• )Otro.•••••••••••••
,O.tro .
(
otro .
Crucero <Extremadnra» •••••••• Otr,: , .
• 3.er ldem, •.. , .
¡Otro.....•..••••.
. 'Aprcndiz de maqlli-
Guarda costas ~NumanCla•..•••• ~ nista............ • Julio Ouintana Vela................ 1
(Otro ~ José Á~osta Real Cruz de p ata del Mérito
O A 1. • .• Sá h di5tintivo rojo.
1
tro............. nonIo j'..sparragosa nc ez••••••••••
2.0 obrero e!ectri-
Crucero .Exu'emadura». • • • • • • . cista, ....••..... Pcdro Zan.goza Sellés ..•...••••....•..
,Soldado Inf.8. marina :Ilanuel S¡Ínchez Egea , ...••.•...
Otro Franci~co Sánchez Jiménez .
Otro Juan F..rr:ández Garda ...•......••....
Otro.......•..••.. ~Elías Berna! Fernández......•.••...••.
Cabo de cañón, 3.er
condestable hono- Juan Cab,;za Daza .
rario........•.••• !
Cabo de cañón..... D. Salva(;·,:, de los Santos ..••••..••••.
Otro .•••••••••••.• Tomás ~'naae Pita ..........••...•.••.
Otro.•••••••.••••• Cipriano ~'~e;!ueiro Bermúdez..•••••.•..
Otro , . . . . . . • • • . •• Angel La~:.) Pérez, .••.•.•••••••.•..••.
Otro.. . • . . . • • • • • •• Luis Lauú'ecé Giner ....•••••••••.•.•.
Ca;Jo de mar.•••.•• Antonio f'ita Sardina..•......•........
Guarda costas cNurnaocia).•••.• g~~~:::::::::::::: r~~~~~s~~E~:~t;i~I~~~~~::::::::::::::
Mar.o prefercnte ••. Francisco Camús Draje ...•.•••••••••..
Otro de I.a....... Ambrosio Losada Doldán.•••.•..•.•...
Otro..• : •••••••••• Antonio Sánchez Darbcrá .•••••.•.•••.•
Otro ..•••.•.•.•.. Antonio María Alvarez ..
Otro ...••...•..•. Antonio Cano Almasán.•.••.•••••••••.
Otro.. . • . • . . . • • . .. Antonio L6pez Cant.ón •••.••.•.••••••.
Otro.. . • . • . . . . . . •• Alfredo López García .••••.••..•••••••
Idem cornetas. . • .. Pedro Ca' lazo .•• , ...•...•.•••••• , •.•.
Cabo íogoneros ...• Manuel ["az García ....•.•.••...•.....
Fogonero pl'cf. te ••• Juan Mor.'.ero .
Otro •.•.•..•.•••. Manuel V.ízqnez Fernández.••••.•.••••
Otro Francisc.:o l'érez Garavaua ••••••••••••.
Cabo de mar •••••. Ruvens f.o. mil Travaso...•...•.•••••••.
Otro .••.••..•••••. J056 GuelTcro Mariño......•.•••••••••
:\.f.1rinero de l.a. • .• Lorenzo '/idal Escada...••••......•...
e E tr d Otro Cecilia G,imez CRstejón•••.......•....
rllcero • 'x ema ura) ••••...• Otro .•....••••••• Antonio ~'uciJ'a Estévez .
Otro de :l.a•••••••. Antonio ·'.ey Martínez..........•••....
Otro ..••......•.• José Alda.na Aldama...........••••••.
Otro.. . . . . . . • • • • •. Fernando Gómez Chamarra ...•.....•.¡Cabo de mar •...•• Andrés Blanco Leira.•••••••.•.•••..••Id R' d I PI t Otro..••.•...••••• JuaD Blanco Tejeiro , •••••.••...em. 10 e a a a. . • • • • • •. C b d -6 J" 1- ánd R d e. a O e can D..... erommo 'ern ez o r!guez ••.•....
Marinero pref.tc.... José Perales Guijarro •............•..•
sa
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\~'íarincro de 1,e. •• •• Artnro Pérci: FcrniÍndez \Otro.•..••.••.•••. Antonio lIormi~:aHcn,ám:cz '.• Otro Emilio Casliilo L(l:~ar" rCm:: de plata del Mérito Militar conC:~:'lCl'lO ¡¡Río de la Platall , ¡'Otro 'C',¡nülo Lado,' Aco..;ta '" ! distinti\'o rOJ·o .
.............. , )
'
Otro..••.•.•.•.•. ' ¡Franci,~c~. Fucnt~.:; Lópcz .
IOtro ¡Juan Gil ::>crr"no 1
CUerpoa Cluel Recompeuss
~l:'ldrid 14 de septiembre de 1910. AZNAR.
---- ...-=~IE;~O~Z11I17.l1.i&llr.·_..,,_.... _
S,~:;;'or Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
t~~tlQ 1'1[lGl ~m~~ml ~el EjércIto
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
;:'?~' el programa qt:e para las escuelas prácticas del pre-
E~;It.- atto ha formulado la primera comandancia de tro-
;,:'-8 I~e Administración militar, debiendo ob,:;ervarse en su
ci(""~l'ci6n las siguientes prescripciones:
- La El Parque de suministros de esta corte facilitará
"r.:. ha¡'in<l, y el mismo, 6 el dep6sito de Getafe, los artícu-
: lH3 de piensa que sean necesarios, siendo cargo á la par-
¡;lc3 de imprevistos del presupuesto de escuela práctica
d :mnorte de 1:1 hor:na (Iue se utilice en experiencias, y'-;:~.{:¡I~nd() cuenta de tod~ lo recibie!o.
;!.o. Y~l Estado Mayor Central ordenará las rem~sas de
T.~.':·c,.-ial q¡~e se:ln llcccEarias á la primera comandancia,
:~;:';".\ :;m~:.pletar EU material.
3." L::l Ordenac;ón de pagos de Guerl"a librará ti la
-Jr:mcra comandancia las 3.000 pesetas señ<l1adas para
.';:,~(' servicio en re<l1es órdenes ele 12 ele mayo último
. J. O. núm. 102) y 24 de junio (D. O. núm. 137), remi·
',;::o:'uo dicha unidad ü la Intervención general cu~nta de
~u inversión.
,:.." Los jefes y oilciales que tomen parte en estas
):':¡>:~icas disfrutarlín la mitad de la.:> indemnizaciones q¡:c
(~~t;\!.>lece ~l re~lamento publicado en 13. d!! julio de 1898
.c. L. núm. 245), en armonía con lo dispuesto para las
.:..:cu:=las prácticas de Infantería y Artillería.
5." Podrán c0ncurrir á esta,:; pl·~cticas los jefes y ou-
o',laJes de Administraci'5n militar de la comandancia, de-
. ;·~'le¡e'lcias y establecimientos de la primera reglón, que
'~("lsienta el servicio y permita la cantidad señalada en el
"'csupuesto para esta atenci6n, disfrutando igual in?~m­
:'l!:-:'lci.ón que el personal que tome parte en los ejerclclOs.
(j." El Capitán general de la regi6n podrá disponer
Cl1~ el perEonal, ganado y material que concurra á las
::';cl1cÍ<ls prácticas se transporte por las vías férreas, si cir-
cunstancias especiales lo exigieran, siendo por cuenta del
E!itado y cargo al capítulo 10.0 , arto 4.0 del actual presu-
pu~sto, el gasto que por este concepto se origine.
7.0. Terminados los ejercicios se redactará una lacó-
nica memoria con el resultado y observaciones obteni-
das, que se remitirá, antes de fin de año, al Estado Mayor
Central, por el conducto reglamentario. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
('rectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~\'Íadricl 14 de septiembre cle 1910.
i\ZNAR
ASCENSOS
LICENCIAS
Éxcmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de
25 de agosto prúximo pasado remitió V. E. á este Minis-
terio, promovida por el sa.rgento del regimiento Infantería
de Sicilia núm. 7, Gastón Guzmán' Ronllet, en súplica de
que se le concedan 28 días de licencia por asuntos pro-
pios para Bourdeaux, Begles, Talance (Francia) y Jambes
les Nitmur (Bélgica), el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle la licencia que solicita, con arreglo á las intruccio-
nes ap:-obadas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (c. L. núm. 101) y artículo 9.0 de la de 2 de enero
de 1907 (C. L. núm. 1). . .
De real orden lo di..,.o á V. E. para su conocImIento
y demás efectos. Dios~~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
Sellar Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: V¡s~a!a instancia que con escrito de 27
de ~go¡;i;o pr6xh~lo j)2:';<I rlo rer,litió V. E. á este 1\Hnisterio,
promodda por el rHautro :lrmero de tercel"a cbse del re-
p'inie:1t" l:'í:':nte::·hl, ('C ]l:lI¡:OS núm. 36, D. Francifico
f~cl~:tn(lü C:::,'.lj.-(·Y·, (r'.. } ~-l ~_.:~.:-~, ~le CIne s(:: le conceda la ca-
tr.~¿Ofi¡.'. (le E('!~'¡lE,-b, y c"ml'rob;í:1close que ha cumplido
I;: :':I-,'3S (k 8~': vl':i" ,..J cj:~c~:¡V():l como contJ:atado, sin nota
,10';:'1:1 de~~'avc;-2.b!c, el 1,,".' (q. D. g) se ha s~rviclo acce-
d~~' ;í su W:;;ici:Ju, concer¡;(ndr.lc la c¡¡tei~orfil que sclicita
con .Ir. anti¡::iieclul .le Ig rk j\lIio últi:no y pI sueldo anual
':le 1.7:,,) p·::::..::tm:, qnc par llH~r;s¡¡<:li¿ades devengadas le
C()lTCSpunt"le, á p;:;'¡;ir tic LO de .2G'OStO pr6Jdmo pasado,
c.,n ¡~;Tc','l() (¡ h ]8V de ¡:::·.~Sl¡".uestos v¡~entc y arto 4.° cIel
r~fT~'¡/l1-:,~1:a a:l"ob;;,Io n, S .-ed oden Je 23 de J'ulio de
'" .1892 (c. J .. nÚ"l. 235).
D~ ,a ci:: ~). ?l1. lo (110'0 á V. E. para su conocimiento
y cem(¡s efedos. D:¿~ ~;l¡,t1"de á V. E. muchos años.
.Ma:J.rid 14 de septierr-h:c (\3 1910.
ha sen'ielo di:=::"vp<:r que los de la r~f~rida arma y empleo
a'.¡e ¿esé::n O,.:~l¡·a.-I,',-pnml¡,t va:1 sus instancia" en el plazo
de 2r; nías ;¡ l';:rí:i:.- ,i~ 1<, f:cha de publicación de esta
real orden, a~ompúiando <~ las mismas copia de las hojas
de servicios y de h~chos.
De real orden Jo dizo (¡ V. E. para su cOl1ocimicnto y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años..Ma-
drid 14 de septiembre de :910.
Señor ••.
------..._....:IIIIlIII.~~<I!::!IIl\'.I'Dl.!lIllIII _
• • •
Y'ACANTE9
,
! ~ •
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una v~c:lnte en
el Estado Mayor Central del Ejército, que debe ser cu-
bierta por un capitán de Artillería, el Rey (q. D. g.) se
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordene.dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
O. O. nt:m. 20~ 16 serticLllbre ¡~IO 7í5
~-. ;>0,1 ...~ o._~........ ~ ...
AZ~AR
'AZNAR.
-----..........--=-ur::cz;;c:~.•~1i7I"my...
Az~.\R
Señores Capitanes generales de la primera, tercera1 C,.~:l·
ta, sexta y séptima regiones.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
CONSURSOJ HH21:';OS
Excmo. Sr.: El H..~y (q. D. g.) se ha servido a¡-n-.:;';:r
las :lutorizé'.ciones de {;ue se di6 cue;¡l:,,1. .'i este j\I;nis!;c:. j .. "
!)ara la asistencia al c"oncuI'so híoico f"enera!, c:J·~i.:: <\d ., ."
en la Coruña en el mes de agosto último, de 1cs aEci~J.:.:
comprendidos en la nJación que á continuaci6n se j;·l':·.':
ta, con los caballos expresados en la misma, que ca;::.".:. ',.
za con D. Eladio Muñoz Altes y tc'rmina con D. ~'\; .. '
Gonúlez Sarri5, decla~'ando con d~recho á los· bcm;; ... '
que determina el artíC't~Io 17 ¿el reglamento cle 22 u; j;~"
brero de 19°5 (C. L. r.úm. 33), á los oficiales que L':-,::
asistido á dicho concurso y estén comprendidos en 'l:clt;:
1 .,re.aClun.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier.'i.ü
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a¡le!';.
Madrid 14de septiembre de 1910.
S~ñor...
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi('nt:1
dem~s efectos. Dios ~uarde á. V. E. muchos aÜoio. :\h·
drid 14 (~e septiembre de 1910.
* ~:{ *
UN{FCR1\\ES y VE3TUAR:iO
(Í1'cular. Excmo. Sr.: Erl vista ~~ lo expue::.to por
el Capit~n general de la primera re;;Ión, en escrito de 5
del actual, el Rey (q. D. g.) se ha t-Qí'vicio dispor,er que
por los batallones ele Caz:l-1o,'cs se iJí'i:1c:;..b d'~sde luego á
substituir los galones de estanl0re grana C:'J.e actuab-1E'nte
usan los cabos y so!d:dos d~ priú'c;'", por ,¡tros de la
misma clase, forma y dimen<cnc.3, de color vcrcl~ i:~ual
al de los vivol; d!'1 llnifor;ne, siendo cargo ,í SU!; fonci(,;; de
material rc,peetivos el impC'rtc dc los gastos que di;:;hk.
substitución origine.
Señor Capit1n gene¡-d de la seg:.:nda regtón.
Senor Ordenador de pagos de G~~en·a.
Excmo. Sr.: \Tista la ir.ltj'~~;,~":.:ta e:~le con c5c~·ito (~~
6 1 t ···- .' '. ,,' , ~ ".:.' \7" '7 1( • l. -:V' ,.' .2 ce agos o p>uxlnlo p.•~aü ... " .•HIL.·.) • l'" •• c,'ce _,,1 ••1;:,-
terio, promovidét por el :llúsL,:c; ~";"':~:~l\~ (~~~ ¡OL6~,nient~) L~­
fantería de C>::ir,!o1>a ;1Úm. IO,i) l.':.a;,·:i;;,:,) \' :..::, ;~::~.-¡;, ~:il
sú:),ica de .(i'~~;. H:~.¡.~ .\'l~,::;:l:l :.:.,::.:;;.: ::) ....~;: :~;".~:.;.~:.:--:":\'~~
(a. Da ~r ) :s.~ 1I.•l 5L:l ~ l.\,J.U _l;\.; __ ' ~._' .L "" ~)Jl '-' ...... ,¡, •• , '" ..... 1....c_.~.,#.l, .;:,. .doi(~ el suc~l:io (1nual de 3.5'':'0 P{~S-,·...~~ r:.. ·,~ 1~ C()!T~~pOH(ie
á partir de 1.1) ele ~g;)~b) rr;;xl. ':0 ~J:l.S2t.¿,.\.~) p{}r ha1~c..;:· ~0~.:L1­
piido en 17 d;;:: julio ~,\ti;l10 Y(.ir;.c a"03 ¿~ b·~rv:¡;ié"" l,,";ti.-
vos como músico mayol', coa ai'rc~¡.) á lo dispu?s::o en el
cap. 5.°, arto 1.0 dc: la ley de pr~f,U?l:~stos vigc;:-'::e.
De real orde:1 lo digo á \:-. E. para sn cono:::frniento
y demás efectos. Di<;s gua!"·:'" á V. E. Cluchos años.
Madrid 14 de septiembre de !9IO.
'R.elaci6n qae se cita
AzNAR, .
Cabo.Ilo9~OMBRESClascsCuerpos'
I -·---------1--------·····
(
Re l1 Lanceros de la Reina, r.~r teniente.•..... D. Eiadio lIJuñoz Altes •.•...•• , •••..• Vagido y Vado.
,,' P" lO' T . R l' Ca Idem del nnclpe...•.•••......• ·· ¡ 'ro.............. » .•1I'.s oc nguez ~mpomanes I\Jercante y Emperador.
1. iI,lem..............•........... ;Ot¡·o ~ Atlrclio :'IIonis PI,ieto .........••... Fakir y Castejóo.
~Escuela de Equit;¡ción :Ot1'O.. ••• .. .. . . . .. , Gregorio García Astrain .....•..... Dala 3' Fray-Diego.
3."18.0 R"'g montado de A··tille";,!. , ¡Otro. . . .. . . . .. . .. »Vicente A~l1irreVerdeguer. •...... TrouvC-. .
(Recr. Dragone~ de Santiago ...•.•.. ,Otro •...•. ..•.. »Arturo Aparicio Aizpúrua........•• Matado.
4.& Tcl;m ............•....•.....••... :Prof. 3·° Equitaci6n ». A:¡tonio Caí'íero Dacna .......•.•... Mandarino.
(Reg. Caz. de Almansa ..........•.• ~ •.~r teniente 1 , LI1~dJio Ap~t Antone;¡ui.. ....•.•.• i\Iadreña y Vacinnte.
6."('Idcin !~anceros de ~spaña 'I?~~O""'" 1
1
» A~f;jn~~_.J~lr:!~TI0 I~~~·rio.........•.... Cetro y Herbario.
a Idem Id. dc FarneslO .•..•......... ;)'10 . . . . . . .. ¡¡ L1.~ h l. ,no r _en el o .....•.......•. Donibandar y AH.
7·IIdem...••...•....•..•.... '~~_'.~J.~O".' ~~~~.:'~GOndleZSarri¡Í, .......••••. Oboral y Valona.
~..-.··"'.-o·.•,.'_·
Madrid 14 de septiembre de 1:; lO.
* * *
Excmo. Sr.: Vis~a 1a ¡1,i:~'-:lCi~ promovida ('(m red::t
d 1 t l - . , ...... , .. ...... ; -1 r'" '...'el /"" - •• '..10 e mt'f~ ~c ua ¡JOl el '1.( ..;•.' ..... ), .;,,·<...... l .. ('.4 • .'y".. CI-
rni::nto de 1 Clrragon<:, en SO!'C: ,:'11 de <lllc ,.;~ ~ ..;l:or:cc: á 106
o::ici::les del arma de Caba';·;;;·f:l p;ll"~ tu,;;::;¡' !'~I.:-t0 C:1 d
conem's,) hípico qtH: S'~ c.~lc[;,·;.. r;~ 1:·1 ~_!CLl du::aJ,:í be:¡·::-
ücio del ho,.p:tnl y de los j .. ":):";'; ,1.: j;¡ ~\lir'.!l1a, ~:; <lí<.l ;'l (>.:1
corricnte me'", el l{;;y (\j. !). :~.\ t·.:: Vll:'~');'i l':>:! :::~;::.:;';:;'
:í. 10 solicibLltl, <hl1<10 ;\1 C'l:' .:::1' '(. ,1c 1·:i'.;I\·J:C:¡~ ..:l c.::·;·:cl..;-r
(h..~ {'. C:irCllJlscripci IJF1 ~) eJl J~~~~ (o ··l'-J;· ~if".; .:.:; .·l,-1.l~t'ri~ip:~v :'¡.l.~ (:n
el art. 2." y r~rrr\fo ./¡-." rIel :¡." : J·;··i.;·l;~I:.,;:·;t.: d,~ :':.; d,~
e ¡ d . - (t' ,. - ) ." .. ' . .\ " ..'~ .\.,. '.ll~ )r<.::·o e 1)0) ..... _. J!UlIl. ;l.:' ~. ,~.!. ,)tü·~n CI.dl... l (.~
30 de abril de 1008 (C. L. ¡¡;¡ni. í :).
Es asimismo la vo:unia<1 de S. ;\1. (F1C ::e~ por cuenta
del Estado el vi::je de ida y r;·:.~r('so L!d pcrsonai y gan;:¡d(l,
pero sin derecho á ninguno el,: los demás bCileficios que
Be expresan en cl arto J 7 del cit:ldo reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y (1e\1);[s efectos. D,os guarde á V. E. mUC.~0~ ;'
:\b.lr-id 1 S de scptiembre de !9ro.
ANGEL AZXAR
Sc.101' Capit:'n general de la cuarta región.
Sei'iO!'cs Olpita!1es sCólcrales de la tercera y quin~<l }"';:.. -
nc:; y Ordenauor de pagos de Guerra.
'" '" '" r.
-J~STRUCC[ON !.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.,-.) se ha ;':;!'-
vido conceder el ingr(.:~o en la Acadcluia preparat3;';;: :,:
que se l'efic~e el arto LO del reglamento aprobado P'-tl' ::;.;.;
orden circular de 11 tle junio de 1903 (e. L. núm. IOj),I
los sargentos comprendidos en la 5iguiente relacIón r:t¡-
mero 1; significando á V. E, que los de esta clase 'l\IC ti~~
© mis eno de Defe sa
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CL'ERPOS
R.elaci1Ílt núm. 2
2\OMBHES
Ma.drid tS de septiembre de 1910.
Si Ramún Subirón Serón.••••••.•• /castillejos.
S9 José Pa.lac~os Arjol1a.~ ..•••••••• 4.: ?epósito de reserva.
60 D. BomfacIO Ortega Santos.•.... 3. Id. Id.
61 Juan Jiménez Garcia..•......••. AIC<Íntara.
Ú~ Luciano F€rn{mdez Va\\ecillo España.
63 Manllel Fcrnández Vida! Farnesio.
64 Joaquín Murria Gil. •.•.•.•••.•. 13orbón.
6S Manue~ Ugartc García Galicia.
66 ?llanllcl Rico Ochagayia Albnera.
6i Juan :Marlín Rodríguez , " Alcántara.
CUERPOS
R.elaci6n n¡¿m. r:
NOMBRES
:,~,~ñor •••
.,.: íos núms. 48, 51, 53 Y 59 del escalafón, no necesitan
·'.,Jir el curso, por hallarse aprobados, y que los que fi-
..• :;.... ! e'} la relaci6n núm. 2, son los comprer.didos en el
". ¡ .. '1' lOO á que se refiere el art. 14 del citado regla-
...:::-:to.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
. 'ó)nLÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,'H 1S de septiembre de 1910.
:2,IEnriqUe de Francisco Taranc6n. ~umancia.
26 ~erviliano Martínez Prieto .••••. Alfonso XIII.
2S 'José Infante Diégllez••••..•.•.. Farnesio.
.\3 ;LOl'enzo l\-Ianso Sánchez .•.•••. EscuclaSuperiordeGuerra
33 'losé Rodrfgncz Rodríguez...... I.el' Dep.o de sementales.
.;7 ;Diol;isio Murillo 1:0zano •••.•••. 2.° íd. íd.
.,u ~[anano Bauro Oltvera.... . . .• i ..1cántarll.
.p ¡León l\Iuñoz Martín •••••.•...•• 3.B Remonta.
'l.~ ; Ramón Espinosa López.•..••... España.
.; ~ i Florencia Carrasco llerzosa . . . •. ldem.
4¡" ¡Joaquín Jirnénez Moreno ,Sesma.
43 IJos~ Rodríguez Rey .•..•...... 'IVillaviciosa.
.19 ¡i\Iariano Campo Lerones....•.•. Albuera.
So ¡Venancio García IIermosilla ..... ¡España.
,:; 1 JOa(lU~Il Ropero Serra~o.••..... ~10t;te5~.
S2¡Franclsc..o MOl'eno l\Iunoz .. '" .. ¡LUsltamél.
53 Jo~.~ Dona Tolcdo..•.•••..••••• ,Alfonso XII.
54 IDiC'l!(l Jiméuez Cervcra.......•. ISesma.
S.:; :jU~ll S¡'¡nc11ez ;'>[erChill1 , ~Pavía.
S:' ¡Francisco Gutiérrez Rodríguez .• ITalavera.
•••
Seeero!! de AdmInIstracIón Militar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este j'dinisterio
en 28 de junio y 19 de julio últimos, desempeñadas en
los meses de febrero á junio del corriente año por el per-
son:il comprendido en la relación que á continuación se
i;1serta, que comienza con D. Luci.tno Paz Tejada y con-
cluye con D. l\ntonio López Martín, declarándolas in-
c.,~mnizables con Jos beneficios que señalan los artículos
0.;1 reglamento qne en la misma se expresan.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento
~. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~\ Iadrid 6 de septiembre de 1910.
A2:NAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Scñcr Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Aloalá ••••.. \Madrid .••••••• Cobrar lIbramientoR.•••••••. 4 febro. ]910 1\ febro. pnlflll 2
[clem .••..•. Idem .•.••••••. Idem .........••.....•...•. lO marzo. 1910 12 warzo, I!ll O 2
\fadrid • • • •. Moral de Cala-
trava (C. Real). Reconocer un recluta •.••••. 22 iuem. 1910 25 Idem • IHilO li 4
6.0 Dep.o caballos sementales. \CaPitán •••• 'ID. Luciano Paz Tejada•••••. "110 y 11
!dem............ ~ El nlismo 10 Y11
Eeg. Lanceros de la Reina•.• Médico 1.° .• D. SlIntiago Calballo Sarasua.. 10 y 11
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MES DE ABRIL HnO
Academia de Admón. Militarl:vIéd.omaYOr. D. Juan Valdivia Slsay ....... tO y 111 A.vila ....... Martinez (Avi-
la).•.•••.•.••• Rpconor,er un reclnta .
2.0 nep.o re"ena CllbJllería.. Capitán..... ,. José A.lval'ez de Sotomayor. 10 y 11 Corufia Villllgal'cíll •••• .1 (1omisión plano de Rfafl baja!'
6.0 Dep.o Sementales ••• " ... 10tro.... •• •. ~ Manuel Estévez Real .•.•.• 10 Y11 Trnjillo Alclllá ...... lo' Vocal de un CI)l18l':jO de gu<wrll
Húsares de Pav{u••••.••.••. Médico..... » José GlIl'cfa Torices .•.••••. 10 Y11 Alcalá .••••. CAceres....... Rec~n.ocimi~llto r,:clutas Co·
mi-Ión mixta...•.........
5.0 reg. montado •.•••..•.•• Capitán..... ,. Manuell\felgar Alvarez •••. 10 Y1) Yladrid •••.. Badajo?•••••.• ; Auxiliar la reviAtv. de arma·
mento del 14.° tercio .•....
Idem. • • . . . . . . . . • • . • • • . . • .. Armero..... ,. Victorio Rey Guij arra 10 Y1] frl"m • • . . • •• [¡¡em.......... [,lem ..•.••••••••.•.•••••..
Reg. CIlf1tilla, 16 l.er teniente .. » Antonio Láfuente Baleztena 10 y lJ' [dem Valladolid - .,Gl'IDlI'i/m mapa militar .
6.° D¡;p.o catJallos sementalefillcaPitán••.... II Luciano Paz ~i'ejada ••.•••• 10 Y11 Alcalá •••••• Madrid •••••••. IIUobl'l\r libramiento!' .
. )ASistil' prácticas del caUlpa.~
Reg. Lanceros de la Reina ..• Médico 1.0.. ,. Santiago Carballo Sal·asull 110 y 11 Madrid ¡Toledo : mento c(,n los alumnos clt-
la Academia de InfantelÍll.
~2Iahl'il.. 19]0 21i nhdl.. Inl"j 4l h!em.. ] \l11) 311 idem. 1;110 30
4 iuem • HIlO 8 1<11:'111 • lUlO 5
30 id,m. ""1130
....
11ido01 • 1910
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2] ¡liem. l!llO "O:lO idem. 11110 I Hl rt:
;jI i<J.. ,n . 191(1 :10·id,.,·n. 11110·1 Ir. (1)
1 l<Jem • 1\1I0 30 iuelll. i ~J 111 I ,h) aO"
l idem. 1111U ¡¡ idolll. IUJUI, 2 ...
1I I (1)....22!iucm.. 1010 :lO idem • 1910 I1 9 \O
H
l' - o
MES DE l\:ai:'O 1~~~:
11ideiD .IUIO I U¡idem '1 191°11 14
I 1 11
Madrid .••••••. Oobr8.r libramientos.•••••••. 5 crl:"yo'lllJlOI 71;nayo.11910
Idpm ..•••••••• Al!istir á un Concurso hípico. l\l idom 11910I~ I ~ I ·Idem •••..•.••• IJem....................... 14 ¡dera. 1910 31 (1ayo. 1910
ldem ......•... [dem. II II II 11 .............. 16 iuem. lIllO) ) l>
6.° D<>p." caballos sementales Capitán..... D. Luciano Paz Tejada........ 10 Y11
1
1 Alcalá ......
Beg. Caz. de Lusitania •.• '" l.er teniente. »Alpjandro Rodríguez Gonzá- .
lez .•••••..•••......•••• 10 Y1] Aranjuez.•••
Idem Húsares -de Pavía .••••. Otro.. . . • • •• ,. Luis Ponte Manso de Zúfíiga 10 y 1] Alcfllá .•••••
Idem 2. 0 ídem.... ,. Juan Sulve Goyeneche 10 Y 11 [dem .
.Escuela Central de Tiro.-l,a
sección•••••••••••••••••• Vet." 1.0.... » Antonio López Martín..... 24 Madrid •.••• Eciia•.•••••••• ¡IRecepclón de potros .
~ Allilltir como vocal á los jul-lleg. Infantería Asturias..... Médico 1.0 •• ~ Eustasio Conti Alvarez••••• 10 Y11 [dem ••••••• Cácere&........ clos de l'xsnctoneR ante laComllión mixta de Cáceree
'Zona de GetllÍe Capitán ~ JOIlé Lloréns Tordesillas 10 y11 Getafe Madrid ¡Retirar libramiento••••••••.
Idem de Toledo••••••••••••. 1.& teniente. » Arturo Ayllón Navarro.... 24 Toledo•••••. Talavera de la
. Reina •••••••• Conducir caudales ••••••••.
. Jdem de mndlC-d Resl Capitán...... ) Arturo Argomedo Eymar... 2~ Gludad Real. Alcázar idem ' ..
Idem de Badajos Corroel..... »Lape Recio Martínez lO 10 Y11 Badlljoz ~Fregenal de lalA p,actl06r dillgenclaB judi-I
.Jde;n Capitán..... ~ Alfonso Mateo Campo 10 Y11 Idem { Sierra ••••••• S clalf/ll ••••••••.•••••••••••S
Idem de Cáceres•.• : •••••••. Otro ••• i. • •• ~ Federico Reado García. •• • • 24 ~OácereS""'1 PIllBencia •••••.¡I¡Conducir caudales. • • • •• •• '11
Idem de Ouanea ¡otro........ ~ Ricardo López Rufz........ 24 rarancón ••• (Juenca•••••••. Idem •••••••••••••••••••••.¡v¡¡,jes de prácticas de fin de!. . San Sebastián y curso l!lQgón real orden deAcademia ~C Ingenieros ••••• oomandante'l ' FerIIÚ.'Q. de BoJo y Lomba••• 10 yll GUadalaJara., Pamplona.... '1 de abl'il último (D. O. DÚ.
1 mero 76) •• _•••• f •• I ••••••
6rdem.
1910 ~ ~ II
1 idem. lino 31 mayo. HilO
30¡idem. lIHO 31 idem.. 1DIO
3 Irlem • 1910 4 ídem. uno
3 idem • 11110 4 idem. 1910
17 idem . 1!H0 20 idem. 1910
2 idsm . 1910 3 i¡¡em 11910
2 Idem. 11110 3 Idem. uno
2
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~ Ern('sto CcnataJ¡\·Cernudns.
J Addf" Pl~n'!l(\ Pél'e1. .
» Jo~é Sustr.! Alb~ , ••..
) ,To¡,-6 Hánl'llPz L.<nlbé .
II Juau Ct-rdó Pujo!. ......••.
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» Nestor PiC~z1.O \'lCent, .•••
l> 11:1ti:'s Mareo~ JÍlnénez •...
» Enrique F:Bcuupro OIe-llel'vB.
~ Rodrigo Iglesia y dt! Varo .•
» Tomás Estévanez Mufioz •••
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l,er teniente I ~ Angel Polo Fernández .....
Oficial Lo de~ ~ Arturo Alfonllo Vivero ••••.AdmóD.Mil.
C.O de guerral " Juan Gazapo Maldonado•••
~ IRI miemo ..
~ El DJiBlno •• ,,. •••••. ,. ••••••••
Beg. Cab.a del Príncipe......"!l.er teniente. D. BerIUlrdo Gil Pina ••••••••.
ldem. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •. Vpterinarlo .
Idem••••••.••••••.••••••.. ()tro ..•..••.
Idem de la Reina •••.••••.•• 1.er teniente.
ldem f)tro•..••••.
ldem ..•.••.•.•••••••..• "•. \'et4'rinario.
Reg. Húsares de la Princeeaa l.er teniente.
Idam••••••••••.••••••.••.. Otro..• , .•••
Idern. .. • . • • .. • • • • • • • • • • • •. Veterínario '
Idem •••••••••••••••••••••. 1.er teniente.
".1dem••••••••••. II 2. 0 ídem ••••
{lomandancia de Ingenier08..
@
s::'.., --~I I I1 HA 1;-."OoEl'"' FEC ..~. ~~~gl PUNTO 1:
~ ~gB! 11 - 5rt ~ ~ o-~.. ~ll 4j ll\.l prjn~1J11a ell, c,:il'3 t:.lr¡n i!i;,. t ~~.' Cuerpús I Cla.ses NOMBRES ~¡¡;;;l~ de IU dOlH\e~llvolll¡:~r Oomislónconfer:"'e. .. ":'''-''::''-:=-.""",,=. I S: IObse:ve.clones
O o~~~ 1°
.A ;!;.;;~ re~¡denc¡a la comisión 111.10 ~"lI Añ" [11" )l'es Afro :'
a. ..... " .. . es I f •CI> - - - _.. ,,-- - '-' -'--". l-
e Oomandante. D, R~rique 'loro Villl......... 9 \hdrld G·t.·ffl 1 ~~ :"HYO. Hl1t 2~,~utyO. l;/?i 1
CI> ~ E1mlsmo.................... 9 lJam ••••••. P,.zlwlo : ;¿'J ,dt'1ll 1(¡11· 2')¡lclt'll1. ¡¡HU, 1
<D' Ll"gllllE'd ••••••• / 1 ¡",;ti" 111'0 4l iel:JID ·IHllol 1
::J Iderll ' t' i ·C¡U. HI1l! ro i il1<>lIl. 1UI 0\ 1
en Idt'm.......... U lC\pm. 1!J1I lJl~'lt\'lI. l~il()¡ 1
Q) ·dem .•••.•.••• 'D' l' b Il 'cll'lu HilO 1:1,I,lcm .1 1\1 o¡ J
11 lr~.tro ras ..•• , •.••.••••• 1'1 1'11 14 1 1 1'11') l".... .• ttHU........... .1llern .• ' ,¡llfHll.,.,
e f\'Jl.. • • • • • • • • • 1( al •• ... ) J t.. • • l'
',1..,111.... ...... JU i.ltllU. JUli. 111líol,,¡u. I!J 11:: I
I:iefll.......... .4Id'·,,1 1(¡1' :H1ielPlQ. ]\11U1' 1
lciem ••••••• "'} 2i id...m !\)H 27 lI.ltllU. I:·]l'.! 1
Illelll.......... 30 •01,,,u . 11111' ~úlidelU. JU;t,¡; 1
I,tpro.......... \ 3 1l1tliD HilO :l iuem. 1\11\:1 1
GetHfe......... 41dem 1\11' 1 l.tEl!L1. l!l I i 1
1'01.11,,10, ••.•••• 6 lucID HilO 6 Itlem. 1l11t'1! ]
El P~"c1o •••.. , O IlielD. 1!110 O Iilem. 1111.1 1
LeI!Rnés........ 11 i(t"lD. UI)I) 11 ieJe",. IUI\'! 1 C oalma
Id (l-iet .fle' ••••••••• ú!tprvención de pllgos de joro U l,l...m. lJ10 12 i.ttlI!l. HJiII, 1~ tllr~. 1d Inem....... P I l . l~ '.' l(lll , .• ' le u 1'l,t 1 ena elJ.,zue o........ na 6S.. ., luEllll, ", ¡'II' 1 • •. 11 ,,',J~I Par.!o.. • .. • . 14 1l1flIU Jlll (¡ /:l I:le:.a. I!I j' I 1 oemelos,
L..glwés ....... 21 lu..m, 1\110 21 i :tllU. 1\J1 11 IGet<de......... 2:.1 i,lell', 111](1 2:& iJem. Ul!l!i¡' 1
Pú~.u"¡o.. ...... 2:3 ifium, tillO n1idem. HI10
1
; 1
El Pl\rdo....... 2l hiela. 1\110 24'ioem. 1\:10
1
1
Leglillés ••••• . 3 tdelU. l!Jl" 3 teJem. l!t/ "1 1
Het..ftl......... 4 Illem. 1\110 4 íeJem. 1\1/1.¡1 1
Pozuelo........ 6 illero, 1910 61.lclII .. I\.I:V 1I~I Pllnlo....... f\ ¡llnlO 1910 h ídem.. 1:,¡·1 1
LegalJés ,...... 11 ¡ct..m. HIlO 11 itlulll. lull.¡ 1
[d I, ..etll.[· • •••••••• P d' 1 12 id"m. IlJll' 1:1 l'ltlJ1. 1\11 1 '1 1em PIIH1I'Io........ agos e ¡orna es 1~ Hlelll. 1910 la ¡c1em. 1\.1111, 1
El Pardo....... U ídem. /9111 14 íol"m•. lUIII, 1
l.egallés . • • • • • • III hlem, 1!J1 O :11 Idea,. 1\1 I :l' 1
:..elnle......... 22
1
idelU 1!J111 2:1 í'!em, l!Jl i 1
Puzll.. lo........ :13 idem. 1ntl 2;; IOleLU nli"'i 1
El P~rdo....... 21 id.,m. l'JIU :JI lt.leUl. 19101 1
11 Ilrdem ••••••• · Getufe •.••••.• 'I¡Pllllar revíst!t do herramientas I 1I
Itel pllol''1ue ele Ingenieros.. 6 i.lem. 1910 6 ¡,hin.. iUII'¡, 1
11 ¡¡[.Iem Pozuelo \ [dem...................... lu ¡uHm. 1910 11.1 1.lem.. 11111'1;1 1
11 Idem l..el!lmés ,~dt'm • <:1 ,elem, 1910 2.1 lutlUl. 1IJ!. 1
240 {,~em ••••••• J..én•.•.••••••. 11H.e'~"ll:er y coneluclr potros al .!
. Cuel'po ,............. U iltero. 1910 15 Idem. 10H'i 7
~ Francisco 8álz LooetegUl... 24 ldem ••••••. lllam •••••.••• Irdf'llU. !l ic.l'!ln. unli 15 tJtllll. 1.. 1:,' 7
) 'f"ln.o Cirujnno Cirujano.. 24 ·dem ....... ,dfllU.. ...... [J..,m'...................... ti idem IlJlO ló I<lom. 1!)1
'
. 7
» Félix Azpe San ~1brttn..... 24 Ydem .•••••• [dem ••••.•••• 'Ilwm', •••••••••••.••••••',.' lO tdew. 1~10 11\ i,lern. 1.11l.: 7~ JnltnG"rciaGil .. : 24 ldem [l1em (lielOl }(IUom llHO 16Í>tem. 1!JI'!17
) Césl\[' Péret: Moradll1o.... .. 24 rdem ldem [<lem,...................... lo \<Iem, l!Jll1 I (j \·.Ia,u. 1\1 JI" 7
) Joaquín l:lorrego Rivas.... 24 ~ 'dcalá Ideln fdelO...................... IU ídem Il1lO \11 idom. Hlll,1 7
) .JoRéJoverFtlrnán,lezLlnipr 24 [dem [,¡pm I(hlln 10¡idem. 19111 lO hleen. lIn. 7
~ Vicente Gonzálaz y G. Cano, 24 ldem, Idelu [<lem...................... JO itlem. 19i1.• 16 ídem. 1\J1I 7~ ErneAtoFerDá~dezMaque~r~ 10 y 11 ldem ••••••. Madrid•.•.•••.• Formar parte conCUrso h/PiCoII181~olem. lIJlII 31 illem. 1\n. IH
) AntonIo MuguIro y MUgUIro 10 y lJ ldem ldem [<.Iem ".. 14 IdeUl. Illl0 Si idt!Jll. 11110 18
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19101
11),0
HilO
lIJ1U
151 idem .11DIU
12 Idem .111ll0
15 l mayo.
lolldero .
15 idetn .
1U idem •
171He...1.."
BCBA
1IllO 31 ide.. 1101°1 31
1'10 10 idem. 1!IW 10
1010 10 idem. LlilO 10
1010 25 idem . 1910 11 1
UHO ij hlem • lUlO 1 ...(iJ)
HilO I 31 idem • }.!l10 1131
te
B
1010 16 iueru . 1\110 6 'O....
HilO 16tlem, I!II,; 11 6 o'
I\JIU 2 Idero . 11110, 1 El
1010 Toem. 1910! 1 Il'"...
Lll10 2¡l ide 11 • hll', 22
(')
11110 2~ idem • 11110 22
...
\O
fo'ot
•1910 20 idem. 1U11) 18
lUlO 20 Idem. 11111' 11 18
1010 31 idem . 1910 11 13
8 mayo. 1!l1O
8 iUtlID. 1910
8 hlew . )'.110
8 hiero. l\JlU
31iuem .11010
en que principia I en que Wrmina
L idem.
I.l i,ltim •
11 idem •
2 idew .
:l idero .
l¡iuem.1 idem
3ldem.
3¡idem
llJlídem.
Ola lites I Ail'. 1 ...11.1 MeR I AiLo
OOmllllón oonferida
Efectuar paseo militar.•.••. 11· 15lidem•. 11~10
Recoger y devolver potros al
cneipo •.•.•.••..••....•• ,
Tdem.••••••• , ••••••••••..
{ctem ...•..••.••••..•. l"
Recono<;et un penado ••..••.
I1
Aranjuez.... IJaén .••••••••.
¡Viaje de Instrncción que Pfe-¡Marlril1, Alcalá, viene el arto 10.0 del .I'eghl-ÁTila •••••• ,1 Valencia y Al- mento orgánico ~e la A.c,u-l coy.......... demla de Admlnl3tJollll1011
l\lUitar .•.••... , . , ( .
24
10y 11 [dem ..
10yL1 [dem .
10y11 Idem .
10 y lllllIdem .••••••
lO Y11 Alcelá......
"l>og~l; a~ ~ PUNTOS
~c» ......
:i1 es Q ~II=======:¡==:-:=====::>~g,~ c>'"s: Cll ;; e de RU doude tUTo lugar
C) I!.~ •
:' _ Q ~ reRidenci.. la comisión
: ~"'f11---"""';
10¡11
NOMBRES
t Germán PUl'tilla BellUga .... ' 2i IIIdem •••••• ,' [dem. " •••••..
• Sil~e8tre Miranda Harcía... 24 [dem ••.•••. Idem .•.••.•••.
t Jullo Vices Ochoteco.•••••. 10 Y 11, Idem ••••••• Ocafia •••••.•••
• JOaqUln.MilánSdl'lBOSCh •. ~R. o.~ I
• Rodrigo Carrillo Albornoz .. 11 ma- Alcalá •••••. MadriJ .•.•••••
t Antonino Luzunáriz Noafn.. yo
t Francisco Escribano Rojas. \ 24 IIBadajoz ..... Córdoba •..•. ~
Clll.llCl
~om Isario 1.a
,'flcial 1.0 ...
ltro••••.•••
\.Iumno .....
t Ramónde Brlngas Azpllcneta
» Luis Moreno Colmenares.••
t ('arl08 GÓlDez Fernández ...
t Etluardo Zlirranguini Wefl-
termayer •..••••••••.•..
t Vicente Barmnco Rodríguez
t FtliDCisco Delga<lo Serreymb
t Arturo JiO'Jénez de Bias ••••
t Tomás Bandin García ......
t Fl'ancisco Guerrero Arefias.•
t Manuel Sandla Brand .•••.•
t Leandro Sarnlegni López .••
» José Alonso V(.lasco ••••••.
) Eduardo BúBer Suárez ....
» José OasllDovns Durán ..•.•
t Agustín Valero itubio •.•••
• Alejllndro Madariaga Rodrí-
I ~nez ..Otro........ ~ Rafael Pllrdo de Andrade .Otro •••••••• ,Vicente García Gnti0¡f{l?",;
Cuerpos
--------1--1---------
IdiiDa o ••••••• I[dem s.a 1t Carlos de Marayenes •••.••.
Médico 1.0.. ».José Garc!a Tovias .
_m.. t" , ••••• l •••• tI , •• , Otro •.••.•..
l1em Vl'terlnario.
JIlem Méd.o 1.0 .
Jllvislónde Oab.a.-1.a brig.". Grlll. debrig,
JIlem•••••••••••••••••.•.•• Comandante.
Jlem " Capitán .
ga,;o Vmlorrobledo ••••••.••. 1.er telliente.
6.°!'eg. Eontado .•••• 0 •••• ··loaPitán..•• '1' t Manuel Mf'Il!'lIr Alvarez •••.
18em •• · 4.0.... Armero 1..... » Victoria del RH:" QUijllno ••.
Audi:/;(»ria 1.0. región. o T. auditor 2.& ~ ARtOllio Díaz Tábora ••••••.
"lteg. Luaitl1nla••• oo ••••••••• Il.er teniente. ID. Segnndo Díaz Herrera ••••..
C1ondncil' potros .••..•.•...• 11 7 ídem•. 11910
'l'GomprlJb~ción de loa útileS!
B. O. ~e Tiro (A.rtillería)..... 1Médico 1.°... 1 t JQ8úsde BartoloméRelimpiol10y 111IMadrid...... ¡Ciudad Real... condicionales ante la COJlJI· 1 idem..
plÓ'l mixta. _•..•.•.••..•.
Provincia de Ba-1Auxllhlr revista armamlmtr'/ 1 hiem.,
d"j.,z ••••••• ( <le la cOUlllnd.a del 14.o terc\oí 1 idelll ..
Toledu••.•••.•. :~seBVr de un Conbejo de gUtl'll
na.... .......•...•...... 25 ¡dam
\lcalá .•..••. _ rdell...................... 6 lUllID •
Oáctlrcs ..••.••. Voeal de rpconr'Cimillnto dI'
rt'cluths de ¡,.Comisión mixtal.er teniente.I t .foa.qu!n Perslta G. '.i.'el'áll... 201 IIdem •••••.• JlIén•.•.•..•.. ,/P.u tilla r, ceptora dtl potrvs ..
Otro........ t LuIs Cllban:yes Vlvanco.... 24 ¡[<Iem.. •. •• Idero .•••••.•.. ldem., •..•..•.•.••.•••...
Com.o de l.a. • Lllíll ArllnznD.1\ Cabal/erC' ••• 1",)' tl i\1adrld ••••. 'Tet fa , [nÍJl'rvenir revlllta .
Otro. . • •• • •• t R(\f~el !\fo!'~a Tl;:,'¡ r 10 Y 1) [dem •••••.• El Pllrdo. • . • • .. l,fem......... • ..••• ,.... ..
Parque regional de A.rtl1lerísjOaPltán•••.• t Federico Sugnia Lopetegui. 10y 11 [dem ••••.•. B\d:ij.lz y Cáce-(P"BIU revista armamento á 1111
Idem. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ubrera •••••• Sal vador Niet(». • • • • • • • • • • • • .• 22 Idem • • • • • •• rl's ..•...••.. \ 6." Comandon de Carabinero!!
I IV~,riospunto~del' 11
14em Capitán D. Eduardo Vicente Gelabert. 10 yU Idem , • d.H l~s ~r~Vln- [-dem d"l 2.0 tercio de la Guar•
.Jdem IM.o de taller. 1 t Faustino Vl\ldés Torres 1 16 IIdem....... C(';IIB e o Ce~.:o, dia civil ..••••.••.••••.• t
. uellos y IU-
I ' dad RAal. ••..ldem•••••• , ••••••••••••••• 1Capitán., ••• 1 t Teodoro Montero Tones .... 10 Y l1¡¡Idem ••••••• IIdem provind~l'
Madrid. • • . •. Id. del 1.er tercio de la íd. íd.
Otro .
Otro ••••••••
Jtro ........
Iótto ••••.•.•
J~tro....... ,
A.cAdemla de A. M, ••• r. , ••• , Otro .•••••••
Otro .... , .••
Otro •..••••.
Otro .
'Otro ••••••••
Otro .•••.•.•
Otro •••••.••
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rb5srvaCh::¡31
1-
¡¡HI[:'
l!I.';'1 31:,': I 2
jV··, 2
lt: :··li 2'
J!li 1I 21~llt\ 2
hilÓ'" ¡;
1011 1 2
Hll l :I¡20
lO rc~1130
101 11 .30
19H llrdem •
uno 2~ ~~tlm ..
10.u ¡'r1cm •1!llt· SO ~de1U
hllt· :l I':I\;U •
/.9\·1 2 I j,lom.
HlIO :l ídem.
1(11) 2i .dcm.
11'110 3 íd~ro •
lnO SO idem.
1910 30 Iclem.
101'J SO i'lem •
!
I
I
I
3lroayo.llnOI nlmayo.ll:: ,ji 16
. I
1
¡
1.
!lid.m .1191'1 "lid,m'l""'!I SI
H. jUn:o.\IQlI lGlj:H:io. ~!' "'1 :J
1,( t,jem. 1!1I0 /lj1írl.!m. ; ~;.l; il
1~ Idem. 1!1 1 ¡¡; íLlcID. J> O., 3
2 íoem. 1\111' 2 ¡ólem 1\J 'Ji 1
li ídem. 1\l1. 2 ídem. 1\""1 1
2lillem. 1010 II hIero. '~II(j11 2
19 Idem. I!JI' 21 i'\"111. l!j;· I :;
111 ídem. 1\1 i O 2J ídem. 1;11;',' 3
71ldem. Hl1t, 11 ídem. 11l1UJ Ó
llidem 'l lIW ;30Idero.. lt!l '11' SOICóntínúa.
41ldem. lino \) idem. 1\::1; G
Vi'j~ de instruccIón que pre.\
vi.,u" el art1ru!0 10 del rt~­
gt~.lJHH1t) orgánico d 11 1a
IfClllltlmia de Admluistl':l.-
ción Mil iI1\1' ••••••••••••••
Madrid... , .. ICiudad Roal. ... !lVoc!,.1 de la Comisi6n mixta
de Ciudad Real .
LO
l·Madrid, Alcalá,lOYll il A.vlla ValenciuyAl·coy .... tI •••
. '1 .-.... - -~ , _. -_..._-- .
g;:"3 ~I I FECHA 1I ~
" r: $ " PUNTO 1 '"~~g~ - 16"
g; ,,~I 1 dn 'lile prlIlll!<lIh "n ~no tormlne. I ~
N ~ ~I de su donde tuvo lugar CODllaióu confeddl' ,=..:.=:::. .==--==. '::'.' ~
r~ ;~I reddoncia la comisión Dial Mes IAño Dial Mes IAllo I r
• ¡;; I l:. 1 __ ~-r--- .. _".~ ..
KOMEH,ES
MES DE JUSIO DE 1910
Clase~Cu,'rro~
EBtndo Ml1Y(¡l' G~nel'al. •.••. 'Hr?l. brignll~In..Toaquin ~!ih\.ns del EN'ch .. f·ll. n, .tC·~A· Il, " H JI" lle s •• {\t:tiPt.ir á la fcrmacl6n en c"l
1 O d t '.' l' (' '11 \ lb' I ¡:n,f\. lCaliou;l (l. ,9. cn y ,,,a· .• l t di".Estallo 1'> r.yor ..... , ..•• ,... ,0lt'I'.U 1m ("¡JI n.cY l'lp.' .tn'l'l (l ( e.'. ,¡!UOó"1\ 11 d n d '·d lleta ue 11 aper ura evo.
<J, A. Cabdlería ••..••••.••. Cf.pltlin... .. II AntOl,io Luznnl1rl:l ~or.in.. jUnio.: n"re8 ..•. , n........ . tp.s '" ... ,. " ..•..•••....
Aclmén. ilr:lilittlr ' O."gUlHra 2.1\ » Luj~ Al'ltllZ'na lhhl,ll~ro.. . \) )' ,] vradl'ld..... ':ietnfe .. " .••• .Ilrnte1'venil' l'evista ..•..••• ,' .
ldem.. .., Olro........ II H.af::l'l :11\'1'<:1 y TeL"'Y '. 1'1 Y11 [dero .. .. ~:I P:u·do ,ldem '
Rfg. Inf.ll. del Rey, 1.., •.... C~pitán...•. »Lorenzo ffel'1HllUeZ Yáñ!'z., ,u y 11 ldero •••. , •. ~vlla••••••••. Vocal de nn Const'jo de Gne·
t rra t ..
Idem Id. de C::sti!b, 1~j" .••. ¡Otro. .•••••. »P"dro Bl:bql,f'Z 80Iornlln,10.O y 1J Badajoz...... Cácere8•••.•.•. [..10m ...••.• , ••.•.•.•••••..
litem •...........••.•••.•. ¡Otro ..•.•.•. JI B"ldOlu"l'o drnl'e~ Agudo. ltl y UI¡,It>m .••••.. !dem •.•••.•.•. 'I,de1TI _ ,'
rdem ...•••.•....•.•••••••• 2." tenicnt3.. »Juhl:c l'alacios Ul'Jániz... 2,1 I[dero .••••.. ~adríd.••••.••. ),m,lncir individu(¡s destinll'I dos á ot"oo cuerpos •.•••..
• • _. o ~ ." I \Yo,;,tl en 1':,8 jnichs d'l P~':l\-t
ldero Id. de Astltl'lt\i', 31. •••• ,~léu.Lco 1. . ü ltustaslO CODtl Alvarez. _••. 10 Y11
1
Madrid•••••• CáCerf!B •••••... '1 CIOlll~rl an te la COntl!lLÓ.U
ll\ixta dI;! r~clnt!\mieflt(l ... '
ldem 1rl. de Gl'n<:cliul!s. 41..· 0t'·0 ...: .... ~ ~,1i::;n(\l Piz~l:ro López ..••.. lO y 111 B!\d~.joz ..... Oliva. de Jerez .. /RI'C'HJO,:illiento de un l:eclll"'!
ldem . ~ 2.° tement.·. ~ JCB·j Oonde j,1-Jrt.. 24 ¡Mero ••• " •. }-lndrld......... ;un.!tl?lr s"lt~lItIOl3 dcstllllllkt;¡ ~. .
á l)t")S ('U61.1)03 .• _ •. , • • • • I Idem •
Idero ••..••.••••.• , ...•••.. lor.Pitán..... II Edu:xrdo UmILos PnbloB 'o y ll¡lfdem iJ:íceres Vucal de un don~.'jo Ud Gnu- "
1 I'l'a •••••••••• , _•••••••. ,. 19 ~.16m .
Eón. Glz. de Fi;uerr.¡;r, (1 Otro........ » ¡;;~f'F!'O D:dln Hel¡;rc.l 10 Y11, ~hdrir1 Aviln íd D1...................... 2 ldelll •
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,ietafe "'.I~tirid ~eó'~l' ~il~ra~ientos........ lltl ~t¡em •
Id6w de 1.,I..uo, 3.••.•••...• 1."1' .l';Zl."nttJ. I ,,1t,H~ A) 10ón lS!l'lUlrO..... 2-1 -rolado •••••. la'avela .....•. ),,'¡llh.ch eaudal<':ll.......... 1 L,lcm .
Idelll de Gind'l/l ti~lll, a••••• Cll:"itáu. ••••. I Arta;u .Arit··JI 0'10 Aymar... :::4 IJiuilad R!:':;,l, A.l.eázar;....... rrl<!m...................... 1 Idem.
ldelIl <le Cúcer;:.,;, 3 O~~o....... ~ F"j,('1'lca P~t,fb Gncí:>...... 21 :Júceres 1'11lseneia [.1IHn.... 2 ldem.
ldero ....... ,: .. : ~ .. _..... C"lJl~n.,~nnt:. , ,\l~t~~lio ~"tetnn ,V~na..... l0"y Jl [dero Albnla 'lP'fllct.iCal' (:iII~enct8S....... 1 23 idem•.
ldt'm de Cuellvll, :!) ..•••..•• 1,1>r Lel.lentt.. :& PUl.',l.tO OJtl (.~ Anatu\.. .••• ..1 ¡Cllenca •.••. Tnrltllcón, ••••• vUllduclr eauJules ••.• , •.•. _, 2 Idem •
Reg. L"nceroB de 1:1 Reinf, 2. Otro ~ » Jul io ella lIL1.rtín Oaaroalio. 10 Y11 Madrid.•••• , ~ Valencia y Bar. !Ásist;lr á los cancur!.'os illpi- (ld~Dl ••••••••••••••.•.•••• , Profeflor 2. I 21 idem..
equitación. »1Iigllel de Bllerba Sánchez.. 10 y 11 [dero....... ce ona .. ,.... cos , ,l~m íd.~ Prlndpe, ~.•.••• Cl\pitán: ••• , JI Ah:ia~dro l\1~~én(lez FUtlté.. lO y 11 [dem •••••.• /Idero ...... " •• ¡¡¡<tero " •. , ••••. , •• -, .•••... 11 1 ldem.
laelJ1 •••...•.••.••. " .•.... l.er ttu¡.enlt. J) Jll::é Cl.H~cel J.'l.'l'wa " 10 Y¡l'IJam •...... IUC'Ill.......... ldc!'Q. ..• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 Ldem
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2" idem.
III ifiEllll .
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(1 ¡"-.;!m
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DO Idem. l!Jlí' SO
'TI.m.
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ComlslóD coDferida
J\sist.ir á nn concurso hípico.
Voclll de la ('omisión mixta
de reú1ntamiento.. . • . . • .. 1
fomar parte en concurso!! lit
picos ti •••••••••••••••
fdem ti'
donde tuvo lugar
la. comisión
--~II--------
PUNTO
den
residencia
\sistir como vocal á un Oon-
sejo de gnena 11 2ljunlo.1 101'
lvariO¡;:delnSPl'°l" .I . 1 '1 n!!p"ccionar las práet,clls yv ~,C1U~ (e :'. experienciAs de l'Rdio.tele- ~(Idem....... . dl'l\l: .Pgó)V\Il, • f' d '11 er d t~~ 11 lidero .11!ldValladolid)' g.n.~: . CUfS" ees ,.~'" 1 .1 eepeclli.hdad .••••••.••••.. 1.1..lJ eU'J ••. ,. ti
IJem ••.•••• 1Idelll ...••.••• '11 \sl!!t.ir .como profl'sor á la!!11 .
practiCAS anterlort:8 ..••... 1111dem .11010
.Ihcer ent!'egn de un llutomó-
IdE:m ••.•••• 1Valh;,lolid..... J vil, según real orden de 2J~ 12 idem .1 1:)11)1 de mayo último \
¡variosdelllspro'l ,sístir á las prácticas de ex-(
dem... .J Vil1.c.iail de M~. pnriellclas d!1 radio-teleglll' 111 idem .11!Ji(
... I 01'1.1, ¡;;,'gOVlII fl!', encRrg¡u.lo dtl una e~t~·
y V,.)Jadulid.. ción rodi>da .•..•••...••..
[dem •.••••.ICiudad HeAl•.. IVocal de la Oomtelón mixtllllldtl reclutamiento.......... 3!lrn'il~o. 1?1~¡AleliIA......... I JImIO. ¡¡jl.lI<lPH,,,......... 10¡i,!em. 1\\11,[dem....... ldpm........... 14¡idem. IUII;l(l~m. _........ 20 irlpm. Hllll
[t¡""'¡lI •••••••••• ':¡7 idem. UI](I
\G~tar(,•. ,...... a illem. HIlOP01.u, lo. ...•.•.. J 4 ldf;\m. UjJi¡.ptde......... () ld¡ll'j ]\JJ(lPozul'lo .•.• " . . ... 7 Hlcrn. l\l1"ept'fE' Dlnglfobrae, •.•••••••••••• (Iiden I Il]í.dem . . . . . .. ~. ~l •••• • • • • • .' j ., : '-"
1
1ozudo........ 10 Idem. HJl ..
'=letaf '" 13 ¡.tera 1\.1'
I'c'zup:o ,.. '4 idell'. l\litl
\~et:lf~........ 20 idem. Hll··
Pllzndo.. •. ••.. 21 ide ..,. 11111
\L'·¡:>l.nés.. • . • • • • 4 i<ll>m ]~,¡ t
¡[dem ....... <Illem.......... 6\idem. uno
I IEem.......... 8¡idem. 10lU
9
9
II
NOMBRES
M~~:~~ .~~~.t~~~~. ~~r:~~~~ 110 y 1]
I
Fernando Fernández BueIta.II0 y 11
» Ernesto Fer:J.áude~ Ul'.quiei-~\O y IÚAlc~lá de He· T •
rll \ I llares \lilflnCJa .
• J O~é Garcíllo Torices : ~ .. '110 y 111 I~elli.. .. (~cere~ .
» LUIS Ponte Manso de ZUniga¡lO y 11
1
hem "del~c13 .
• Juan Suelves Goyp.ner:he .•. ¡10 y ll ll Idem: •••••• ).Iu!lnd •••.•••» Honorato Manera Ladlco. • 10 Y 11 .~ladrld..... A'V lla .• _••.•.•.
• Pedro de Anca y !\Ierlo.•. :.1 1OY11
» Guillermo Ortl'ga Agulla... 110 Y11
» Luis Castnfión Cruzada •••. 110y 11
» EIHiqt~e Toro VUa ..•••••••
Clases
l.er teniente.
Otro •••.•••.
Ollpitán••••• 1» Federico Garcís Vlgil .•.•.•
.
I j).fI .-·-W--------------li-------:-:--=---------ii-."':"'-~==--6g-a P 11al::g c 11'Cl,"s~ 11 •
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Cnerpos
Idem ........•••...........
Reg. Caz. de LusItania, 13... l.er teniente. » Alejandro Rodríguez Gonz4.
le~•••••.•.•..•..•.. 10y11 A.ranjl1ez••.• Madrid......... IslsUr á un concur;o hípico I 11lI'I.ay/) '10H'
211lJem '1 1911 11 2IdE'IIl de Villarrobledo, 23.... Capitán••••• » Joaquín Rodríguez To.l'ib6 •. 10y IJ B&dajoz., ••. \}o!.cel'cs ••••••. Vucnl de unOonseju df.l guerra; 1!J jt1llio. Hl1l' 21 íd . HilO 3lP~m. II II"'J ••••••• 11' 1,' Otro •..•.••. ." Jnr..n Rlliz García•.•.••••• JO Y 11 [,lelll •••••• Ide!" ..•...•.. IdpllI . ............... " .. l!J(ic;m. lIJlU :dI Idem 1:J10 3Itlew .........•..•......... Médi.lo 1.0 .. » José Prlllto l\lllllOZ....... ,. 10 Y11 (dem.••••.. Oliva de Ja'ez •. ,RE'conocer á un recluta pre·
!,lldem J1!JH 1/sunto initil. •••••.•••.•.. 4.idern. 1.!JH· (jIdem Hú~. de la Princesa, l!J'Il.er teniente.
Idem Pavía, \20•••.••••••••• Médico 1.0 •.
!.(Iem ••••••.•••••••••••••• 12.0 idem •...
2.0 rt·g. mixto de Ingenieros. Capitán .•••.
Id(m .....••. ~ .. tI ti ••• '; ••
6.° Dep.° caballos sementales l¡Capitán••.• '1' D. Luciano Pal!: Tejada '1 10 Y11 11 \lcalá , '1 :\ladrid 1,I¡COhl'&r Ilbl'amient.o~ .•••.....
Idem Médluu 1.0 » Ramón Allglada FuxA 10 Y11 ldero " Cuenca. Vucal !le la Con'IBlón IIllxt.
de reclutamiento•.••••.•..
Iclero ....•.•.. , .••••••..... IOtro ••.••• '.'
Centro e.lect:'o-técnico y deWomandante.
COlllUDlcaCIOnel".••••..••.. ,
I
Idem •••••••••••....••••.•. ICapitán.•••.
Oomhlld.R genel'al Ingenieros.jComandante.1 » Miguel Vl1ello Llores ••••..
Idem t •• , ••••••••••••
Comp~fifade ~elégrafosde la¡l.er teniente. ¡ »
red ue Madrid............ t
Bat!,llón de Ferrocarriles.... Médico 1.°.. .1 »
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1910
1910
HilO
H/l0
l!lIO
1910
191f1
1910
H110
1911'
HIl'
1910
lU11I
I UI!
1910
11/10
1911.
HJ1(1
lUlO
1U11.
19lt)l
191°110
11110
1(jl0~
1910
1910
lnO
11110
1910
1910
)
»1 ) 1 ~9 junio. 19101
Bljuolo '11910
261idem '1 1910
26 ídem. HilO
11 jllnio.
14 .clero •
16 lclem.
20 •• I..m.
2'd ¡.Iem
27 j,leill .
3 Idem.
21dem
3 ·,lem
4 ¡,I"m.
6 ídem.
11 Idem .
I i3 ¡·fe!ll
14i'elll
J(j idem.•
:n i.1em.
2;1 I(I"lU •
\la idl'w.
24 IdeJO .
2 I<fol11 •
:¡ ,deIll •
4 idem.
6 irlelU •
11 'dem
13 I(Iem.
l'l ídel1l •
15 IlJew •
21' id",m •
2~ idern
2:1 i.ltlIU.
24 ¡dem •
P'J1:l'HA
1910
i
1910
1\110
!
1910'
11110
19H1
1910
1111 (1
1910
l!no
1910
11110
HilO
191tl
1910
11110
11111'
19:0
1\110
1910
191t
191f.
1910
19HI
11110
19 lO
191(:
1!J 11
l!l10
1910
Illl0
HLI'
19111
1910
1910
1\110
l¡hlem .
1 idem .
3lidem.
23lidem.
23 idem •
11 junio.
14 ¡rlero •
16 ídem.
20 {"ero.
~2 idem .
27 HIem •
30 Idem .
21'lem.
3 idem
4 idem .
6 idem .
11 ídem.
13 1dem •
14 idem.
15 idem .
21 i>lem .
22 id..m.
23.ídem •
24 idem.
2 ¡dem.
3 ¡dem.
4, tdem.
6 idem.
11 itI",m •
13 id.ll(¡ •
14 idem •
15 Id.·m.
21 IdeJU •
22 ¡<Jem .
2:l ¡dem.
24 iJew .
161idem .11910 »
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O.e.cial 1.0... 10. Arturo Alfonso Vivero ••••.
Capitán ••.•• 1D. Federico García Vigilo ••••.
Comisario 1.a l ) Juan Gazap& Maldonado •••
Madrid 6 de septiembre de 1910.
Idem ••••••••••••••••••• tl.1 Cabo obrero.
Escuela Central de tiro, P. M'I MédicQ 1.° ••
y 1.& sección. • •• • • • •• • • •. V t ° 1 oe. . •••.
Comand.lI. gral. de Ingenieros
"a'''d. r..an " -¡'"'d'" ab, ,
¡I,lem .•.••.•.••G..hfe •.••...
\
pwm..lo .••••••.
1<:1 FH.lo ......
LElj!llnés.•..••••
Idem ••.••.• ,Getllfe .••..••. \lntt'l'venir' én pago de jor-
P,..:rut" 11). . • • . •. { Dales .••••••••••• le ••••••
El FIl.·do .
Lel!lIuéB .
,,~t! fe •.•.•.••.
P.'zuelo ••••••••
El Parclo •••••••.
Le~a\lé@.••,.••• /('pthf~ •••••.••.
POzllelo ...•••.•
~~l P,lrolo .
Legllnés....•.•.
9 II[d ¡detltfe .•.••••.. 'p d' 1
em /poznt'IO .t agos e lorns es ..
1'~1 1'111':10 •••••••
Ll'gpnes-...•...
Getafe .•.•.•••
PO'lU\üo •••.••••
'El Pll.I'10 .•...••
. . . lVari~s de lRSlPallar la revista seme$tral delComandante. ) Caslmlro Gonzlllez Izquierdo 10 y 11 Batia)oz..... prOVlDC I :Ul de dlfi' . Tt es. ~
Mtro. obras. »Gerardo Corpas Hilera •••.. 10 Y 11 [dem....... Céceres y Bada- e ClCS mi I lir •••••••.• ,
Art.s.-Parque reglooslMadrid\Capitán..... l) Teodoro Montero Torres.... 10 Y11 ~sdrid...... 1df~¿la~:::: :: '1lpa"ar r~vi~ta de' armamento
al primer tercio de 111 Guar-
dia civil,. ...••....•.• .
Idem labro •••••••. 1) Nicolás G. Pola Cifuontes .. 10 Y111[d~m ••••••. PlaBen<}ía •••••• Reconocer una bomba l"nCOD·
trlldll en la via fé rrea•••• : •
» Fulgenclo Poyales......... 22 Idem....... Các'r~!l•••••••• [dem •..••••...••.••.•.....
) Jesús Bartolomé Relimpio.. 10 y 11 Idem ....... Ciudad Real .... Vocal de la ComisIón mixta
de ret:lutamiento .••••.••
) Antonio López Martín. . • . • 24 ldem ••••••• Ecija......... IR~cepciónde potros.•..••••.
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PRESUP.UESTOS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda, en real
o.rd~n fecha 1.0 del actual, se dijo á este de la Guerra 10
siguiente:
. "Vista la real orden expedida por el Ministerio del
digno cargo de V. E. en 23 de abril último, mani-
restan,do que el Ayuntamiento de Cádiz ha ingresarlo
en. el fes~ro la cantidad de 37.$00 pesetas como parte de
la mdemmzaci6n á Guerra por la reducción de zonas, y
que con sDjeción á 10 dispuesto en el artículo 4.° de la
ley de 30 de julio de 1887 se autorice dicha suma como
c~é.dito e~ el capf;ulo del material de Ingenieros del ejer-
ClClO corriente: kesultando que examinada la cuenta de
Tesorería de la provincia de Cádiz correspondiente al
mes de marzo último, aparece que el ingre:so de las 37.500
vesetas se ha realizado por el Tesoro, con aplicaci6a al
capítulo 4.°, artículo 12 del presupuesto de ingres0s, con-
cepto de e Producto de la venta de cuarteles, edificios y
material inútil del ramo de Guerra:>: Considerando que la
expresada ley de 30 de julio de 1887, á la vez que autori-
za al Gobierno para vender 6 permutar todos los edificios
y fincas destinados á atenciones de Guerra, establece que
el producto que se obtenga ingrese en el Tesoro c'on
aplicaci6n á rentas públicas del presupuesto que estuviere
en ejercicio, quedando á disposici6n del ramo de Guerra
como aplicaci6n á los créditos para material de Ingenieros
y con destino á la con&truccí6n de nuevos edificios mili-
tares ó grandes reformas en los existentes; y consid¡;-
ran io que es indudable que al propio tiempo que los re·
cursos de que se trata elevan la cifra del presupuesto de
ingresos del año en que Se realizan, constituyen aumento
en el de gastos, y en tal concepto procc'ie ponerlc.'s á dis-
posición de ese ~\'Iinisterio para su inversión en las obli-
gaciones á que están de:.tinados expresamente, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la Inter-
vención gene!"al de la Administracirín del Estado, ha teni-
do á bien acordar la ampliación del crédito consignado en
el capítulo 7.°, articulo único, del prt.·supuesto de ese de-
partamento del corrit:nte año económico (:'vIaterial de
Ingenieros" en la expresada cantidad de 37.500 pesetas.~
De real orden -lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efecto!'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
A2;NAR,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
militar de subsistencias de esa capital, se entreguen
300 quintales métricos de dicho artículo al Parque de su-
ministro de la misma; efectuándose, al propio ti.empo, las
remesas de 100 quintales á cada uno de los parques de
Pamplona y Jaca, con objeto de cubrir las atenciones del
servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar dI
capítulo 10.°, articulo LO del vigente presupuesto, los gas-
tos que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Fábrica militar de ~ubsistenciasde Zaragoza.
n S O d Defe
TRANSPORTES
'Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que di~
rigió á este Ministerio en 19 de abril último el I?irectot
general de la Guardia civil, solicitando se.uetermme.n l~s
casos y circunstancias que han de concurrir en los mdl-
vidul.ls de nuevo ingreso en clit:ho cuerpo para tener de-
recho á pasaje por cuenta del Estado, y se autorice á las
comandancias para reclamar en extracto corriente ó adi-
cional, según corresponda, los reintt'gros de pasilje que
se soliciten, previa justificación reglamentaria, en harmO-
nía con Jo preceptuado en real orden de 7 de 'abril de
1904 (c. L. núm. 63), el Rey q. D. g.l, de conformidad ec.
lo esencial con el parecer de la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido resolver que efectu,índose la decla-
ración de guardia civil de 2" clase en los individuos de
nuevo ingreso en el momento en que Son filiados y pa~ar.
la revista administrativa, quedando afectos á la coman-
dancia en que se verifica su incorporación, tienen deree-hú
desde ese momento, en tQdos los cambios de destino ¡lO':
conveniencia del servicio, ti via¡d.~· por ("l.enta cl~l !~;.tado,
por estar comprendidos en el a"' til.:ulo 46 lid regl:lI11entl)
de transportes militares vigente y series aplicables las
prescripciones del mismo, según real orden de 13 de ma-
yo de 1892 (C. L. núm. 129), lo dispuesto en la de 17 de
diciembre de 1888 (C. L. núm. 4S0) y en la ky de presu-
puestos que hace extensivo á sus familias dicho beneficio,
previo los correspondientes pasaportes que deberán soli·
citarse de las.autoridades militares, en los caso~ que los
interesados no qUE'den prestando servicio en el PU:1to que
sean filiarlos, siendo de cuenta rle los individuos los via·
jes d\.'sde el punto de su resioencia á la capital de la ca-
manrlancia en que deban presentarse para ser filiados.
t'xcepto para los que procedan del Ejército, que disfruta-
rán loe¡ b...~/Ieficios que les concede el citado reglamento
de transportes.
Asimismo S. M. se ha sC'"vido autorizar á las com;:,.n-
dancias rara que dentro del plazo que seriala la ley de
contabilidad, con aplicación á los presupuestos que p1"O-
cedan y con cargo al de Gob,~rf¡aci6n, lormulen las n6r..li-
nas oportunas, debidamente justificadas, por las reclama-
ciones promovidas por los gl'ardias que hayan costeado
sus viajes ó los de sus famili;¡s hasta esta fech;:¡, para qne,
una vez liquidadas por la In~ervenci6n general de Gue-
rra, p'1e1an ser satisfechas en la forma reglamentaria.
De real orden ]0 digo á \T. E. para su conocimientc- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1 a..
drid I4 de septiembre de IgI0•.
Señor.....
•••
SeccIón de SanIdad Hllllar
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apm..
bar el presupuesto de 700 pesetas, formulado por la Junta
económica del Parque de Sanidad !\'IiEtar, con objeto de
adquirir una bobina de inducci6n y dos tubos bianódicos,
el cual importe será cargo á las 80.000 pesetas con-
signadas en la nota La. del cap. 10.°, arto 3.° c"Hospitales'~
del vigente presupuesto de GUl':rra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoE:imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
J\ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
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Estado Havor Central del ElélcIto
ASCENSOS
DISPOSICIONES
de la .SuJJsecretari& y Secciones de este :Ilinisterio
y de las 'ÍJependencias centrales
fugo por la Comisión mixta d~ rec1utamiC'nto de la pro-
vincia de Gerona, el Rey (q. D. g.) se ha servido descsti-
mar dicha petici6n, con arreglo al articulo 107 de la ley
de reclutamiento.
De l-eaj orden 10 digo 5 V. E. para su conocimiento y
dem8s efectos. Dios guarrle á V. E. muchos anus. 1Ia-
drid 14 de seI;ti~mbrc de 1910.
ANGEL Az.-rAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
• * *
Excmo- Sr.: Vista b ;n<"lr:cia prr''"':l'Jvi·l;J p,)r R~r¡1()n
Co!omer :.\Io:·et, v~dno d(~ Amer, P-,'Vil:ch de Ceron;), en
solidtud de que h~ sean ne-'Te¡t,.s j¡Js 1.500 rl~setZs. qete
depositó en la Del;;-gació:l d(~ H¡:.,;Íenda cl~ la provincia
indicada, según carta de p~go núm. 222, expedida en
21 de noviembre de 1907, p:Jra redimirse del" servicio mi-
litar activo, como recluta del reemplazo de J 907 por la
zona de Gerona, el Rey (1. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 175 de la ley de r~cJutamiento,se ha
servido resolver que se devuelvan las r.5co pesetas de
referencia, las cuales percibirá el inrlividuo que efectuó el
depósito 6 la persona a¡:¡oderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejecu-
ci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
:ANGEL AZNAllo
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ,
:AZNAl\~...
l{EDENCIONES
En los exámenes verificados en el Centro Electrotéc·
nico y de Comunicaciones al terminar el segundo curso
extraordinario de la Escuela de rucliotelegrafía, han sido
apl'obados las clases é individuos de tropa comprendidos
en la relación adjunta, los cuaIrs, en virtud de lo dis·
puesto en el arto 123 del regbmento provisional para la
instrucción técnica de las t~opas ele Tclé.;rufos, aprobado
por reales órdenes de 6 de marzo y 23 de junio de 1905
(C. L. núms. 45 y II7), yen el arto 145 del mismo, modi-
ficado por re··tI orden de 3 de octuDre de 1906 (C. L. nú-
mero 175), disfrutarán en las nuevas categ,:¡rías ,í que as-
cienden, la antigüedad de esta fecha, que es la de aproba-
ción de las actas de exámenes, y dentro de esta antigüe~
dad se colocarán en el orden correlativo marcado por el
de preferencia obtenido en los exámenes.
Los soldados mecánicos m1quinistas primeros Antonio
Romero Santana, de la Comandancia ele Ingenieros de
Gran Canaria y Antonio Alberti Rover, de la de Mallorca,
continuarán agregados al Centro electrotécnico para las
atenciones del material radiotdegráfico, con arreglo al
art. 151 bis del re~lamento para la instrucci6n de las tro-
AzN~ pas ne telégrafos (real orden circular de 3 de octubre de
C C 1906 (e. L. núm. 175).Sellor apitán gcncral de anarias. Lo que comunico á V. S. para su conocimiento Y
• • • demiís efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursú á es~ drid 15 de septiembre de IgIO.
te ThHnisterio en 24 del mes próximo pasarlo, promovida G01z:::dlcz Parrado. .
por Juan Garriga Donhomc, en snlir.iturl de qne se le Seiíores Coroneles primeros jl'["s de los regimientos mi"·
<Iutnri.c pa:';¡ n·dimir riel :ic~rv;c:n milil:lr activo:í. su hjo I tos (!(' l"g"ni"'r()~ prim"rtl, se~undo y cuarto)r de las
Juan (j.a·~ja L1u: l:J1S, recluta del re~'1l1plazo del curI"Í~Jl"t.:~ I ClJUla.¡uaucias de l,¡genicros de Gran Lanaria y Ma-
año¡ y resultando que el interesado fué declarado pró- l Horca.
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia promovida por Anto-
nio F<1jardl) Real, vecino de leod (Canarias), en solicitud
de que le sean de'ludt:<s las 500 pesetas que entrf'g6
d€: más al r"dim¡rse del servicio militar activo por 2.000,
en 30 de septiembre de 1895; y teniendo en cuenta que
el crédito de referencia se halla prescripto en virtud de
lo preveniJo en el ;::rtfculo 19 de la lpy de contabilidad
de 25 de jU'1io ele 1870, el Rey (q. D. g), de acuerdo con
lo inform::'Qo r0l' V. K en 8 del mes próximo pasado, se
ha servicio desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo dig0 á V. E. para su conocimiento y
dem:!3 efectos. Dies gual'fle á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
Señol' Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vii'>to el expediente que V. E. curs6 á
est~ )'Iini2terio en 1.0 del mes actual, instruído con motivo
ele h;¡b ..r :1Ieg~d", como s' ,br.>.vel'Ída rkspués del ingreso
en c;lja, c:~ Br:hl,ch.-' Domi;'~;ll Fe~n. ández Fernández, la ex- I
CCi)c;·ín r.; :.[ s:;;-'::':io n~ilitar act:vo, cl)mprendida en el I
caso iC." ,1 ..1ari:o 87 "~0 la ley d.e rec:h:t:lmiento; y rCSUI-¡
tan..l0 qll(· el illl:,~rc::;ado callsó b..ja en fibs como reservista
en vírh¡'! (ic: jo (ji:;pncl;to e!l la real u¡'den dc 4 de diciem-
bre ú1til11~' (D. n. r-ú:Íl. 275), el R0Y (q. D. g.),·de acuer-
do con lo propucsto por la Comisión mixta de recluta-
miento d(~ la provinci:t de León, se ha servido desestimal·
la excepdiín de referencia, por 0.0 estar comprendida en
]08 p"cceptos del arto 149 de la mencit;lnada ley.
De rcn.l orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dic-::; guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drId q de sep:.iembrc de 1910.
r'í'~"~~~ :.;;; hi(I~"~·r"\"~·1 t'.),'hi~'-'¡'ft'!::'fO n C~~r·ll21ftS "~mllil''?S 1~t':tr·t ..li~, f.o, ..... ~, ...u. "h ...... -:, ......, .~.b~'''''u,~,.¡..."LU' ~ ...~l.iI~ U¡""l.ac,1 ,
RECLUTAM:ENTO y nEEMPLAZO DEL EJERCITO I
IE.\:c~·"", S;'.: Yilif;o el expediente que V. E. cursó <"í ¡
est,:: :\I\nlSkr111 en 31 del nws próximo pasado, instruido ¡
( O!l '~ll\tiVI) J~ haber aleg'J."o, como F-obrevenida después i
,iel ii~gr~i'o en caja, ei soldado Facundo i\sens ()dena, la .
exc,>.pci6n elel s..orvicio militar como hijo único, en ~·cntido
:~g;;.I, d~ s~x,~g(narÍfJ pobrc; resultancia que el pa··~re del
intt':l·cs::.dJ Cl1ffijJli(, lor 60 aoo!> de ecad dentro del mismo
;¡r'-., en qne ést.~ Lé (!<"c1arado solrarip; consideranc1o que
ia n':)l "rd"'n d.~ 5 (~'':: julio de IC)CO (e. L. núm. 145) de-
dara :~l1t's;st(·,.tt' b '.!¡!Ia 1 [," del artícldo 70 de la ley de ¡
:.: t el.:: juE,) .:!e ! SS;, !'l"gÚ!l la c~lal deben tenerse por cUJU- ,
pji 1as las e·iaáes ele padre~ y hermanos que, sin haberlo 1
!'icio antes de la cJa~iíicaci¿n, lo h'..yan de ser en el trans-
curso dei arlO, el Rey (q. n. R')' de acuerdo con lo pro-
puesto ¡)(I' la Comisión mi~:ta de recIutaraiento de la pro-
vincia de Barcelona, se ha servicIo dpsestimar la excepción
ú; r~re¡·er.c\a, por no sede de aplicación los preceptos
del ~rtícu;o I49 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarae á V. E. muchos años. Ma-
dril.! 14 de septiembre de 1910.
ANIJEL AZNAl\
Señor Capit~n general de la cuarta región.
.• lo •
© Ministerio de Defensa
RELACION de las olases é individuos aprobados en los exámenes de la Escuela especial de Radio-telegrafía, co-
rrespondientes al segundo curso de 1910; oon expresión de' las categorías á que ascienden y de los números de
preferencia que, con arreglo a las censuras obtenidas, les corresponden.
1
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Cuerpos Clases
16 septiembre 1910
NOMBRES
787
Número
de ord<>n
de preferencle.
A scendídos á radiotelegrafistas primeroi!l.
I.er reg. mixto de Ingenieros.•........ Sargento •••.•.•.••.•• Sdntos Lain Latras.................................. 3
2.° ídem íd. íd.•... ; •...........•.•.. Otro Vicente Belenguer Martínez.... ..•...••••••..••••••.• 6
4.° ídem íd. id " .. ; ...•.....••. Otro " José Prado Reseos......•••....•...••..••• :. . • . ••• .. • 1
Idem...........•.•...•.......•...... Otro.............•... Aurelio Bragado Daniel.. ...•..•.•••.•••••••...••.••• 3
Comandancia Ingenieros de Mallorca... Cabo .•........••.... Antonio Ulloa Castillo.... ..•••••••...••••.•.••.. .•.• 1
ldem ...•....••...•.•••...•••••..••• Soldado de 2.a.•..•... José Mar' Torres... . . ..••••••• . ••••••. ••••••.•.••... 8
Idem" Ingenieros de Gran Canaria...... Sargento•.••...•..... Tom.ls González Naranjo...... . .•. ... .•••.•••.••.•••• 5
Idem • . . • . • . . . • • . . . . • • . . . . • • . . . . . • .. Otro................. Ramón Gómez Irinea. • • • • . . • . . • • • • • • . • • . • • . . . • • • • • • . -4
Ascendidos á mecanicos maquinistas primeros.
4.° reg. mixto de Ingenieros ...•.•.•.. Soldado de 2." •••••••. Manuel Montesinos Guerrero......................... JI
Comand.a Ingenieros de Gran Canaria •. Otro...............•. Antonio Romero Santana..•••.••... , . . . . •••. . .• . . •. . . 1
ldem. . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Otro " Vicente Yusa Arbelo. . • . • . . • . • . . • . • . . • . . . . • . • • . . • . . • 3
Idem Ingenieros de Mallorca•.•..•.•.• Cabo .....••••••••... Bartolomé Frau llordoy................ .•••...•.••... 4
ldero .......•.•.•••.•••..•.•...•.... Soldado Antonio Albertí 13over.. . . • • . • . . . • • • • • . . . . . • . . • . . • • • . 5
Madrid 15 de septiembre de 1910.
•• •
Gonzálet; Ptzrrado.
SRccl6n de Inlanterln
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, cinco plazas de músicos de terce-
ra correspondientes á caja, trombón, trompa, cornetín y
clarinete, que se hallan va'cantes en el batallón Cazadores
de Estella núm. 14, cuya plana mayor reside en Olot, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia
el oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los
© Ministerio de Defensa
individuos de la clase civil que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstancias per/ionales exigidas por las
vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 25 del corriente.
Madrid 14 de septiembre de 1910.
El Jefe de la SeccIón.
Josl LóptlJ Torrms.
TALLl:US pEL ~KP08lTO DE LA OUJtRRA
